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INTRODUCTION
L'Annuaire HYdrologique 1966-1967 publié par la Section
d'HYd~ologiede l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Ner (Centre de LIBR3VILL~) contient les relevés des stations
du Réseau HYdrométrique Gabonais contrôlées par èe Service.
Comme dans les précédentes publications, la période observée
couvre l'année hydrologique qui pour la majorité du territoire.:~~
commence le 1~r septembre pour s'achever le 31 aoüt de l'année
suivante. Seul le bassin de la NYANGA échappe à cette règle. Situé
plus au Sud, la saison des pluies y est décalée d'un mois environ par
rapport au bassin de l'OGOOUE. La remontée des eaux s'effectue, en
général, dans les premiers jours d'octobre; l'année hydrologique de
ce bassin subit ce décalage et Couvre l'intervalle compris entre
le 1~r octobre et le 30 septembre suivant.
Les nouvelle stations figurant dans cet annuaire sont
les suivantes g
- OICANO au FONT n' OUSSA
- Le KŒùO à ZAMALIGUE
- La LOUETSIE au BAC D~ BONGOW
- La Niz"El'lE à NTCUl\I USINE
L'examen critique de chaque station figure ci-après.
1.- OOOOUE à LBNDENJX>UNGOU (bac route ZANAGA-FRANC~VILLE) g Malgré
les trois changements d'observateur, la qualité des relevés est plus
que médiocre ~ cet état de fait a été contrôlé lors de plusieurs
tournées.
Les hauteurs publiées ont été le plus souvent contrôlées
ou déduites des hauteurs enregistrées à la station aval de
FRANCEVILL~ (bac de }itINGARA).
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Les cotes axtr~mes sont les suivantes g
- crue maximale: le 20 mai 1961 avec 0,66 ID, soit 310 mJ/ s
environ.
- étiage absolu
soi t 80 mJ/ s.
les 6 et 1 septembre 1961 avec C,58 m,
2.- OGOOU~ à FRANC3VILLD (~chelle 1964, bac de MINGARA) : Les lectures
sont correctes et continues.
4,14 m a été la cote maximale enregistrée le 20 mai 1961
elle correspond à un débit de 418 m3/s.
L'étiage s'est présenté le 1 septembre 1961 aveo 1,06 m,
soit 1)0 m3/ s.
Le module ou débit moyen journalier pour oette année
hydrologique a été de 244 m3/s.
3. - OGOOU':!l à LIYAI/il g L'année hydrologique est complète et les
relevés semblent oorrects.
On enregistre la crue maximale le 26 janvier 1961 aveo
3,94 m, soit un débit de 1 100 mJ/s environ et llétiage le 4 septembre
1967 aveo 0,32, soit 550 mJ/ s•
4.- OGOOUE à LASTOURVILLm : Les mois de novembre 1966 et aont 1961
manquent, ils ont été estimés.
Les caractéristiques ~e cetto station sont les suivantes
- crue maximale g le 3C novambre 1966 avec 2,33 m, soit
2 000 m3/s.
- étiage absolu 8 les 3 et 1 septembre 1961 avec 0,45 m,
soi t 630 m)/s.
- module g 1 265 m3/s.
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5.- OOOOUE à MBOMO g Cette nouvelle station équipée d'un limnigraphe
à déroulement continu, mis en place fin août 1967, a permis d'enre-
gistrer l'étiage absolu de l'année hydrologique 1966-1967 ; il a eu
lieu du 6 au 9 septembre 1967 avec 2,31 m.
6. - OooOUË à BeOUE.3. Les relevés sont corrects sauf la dernière
semaine d'août et la première de septembre qui sont três fantaisistes;
ils ont été corrigés.
La crue maximale s'est présentée le 1~r décembre 1966 avec
4,85 m, soit 5 735 mJ/s.
L'étiage a eu lieu le 5 septembre 1967 avec 0,58 m,
soit 862 mJ/so
Le module ressort à 2 487 m3/s•
7.- ooooum au P~TIT OKANO 3 Cette station limnimétrique de contrôle
tenue par une entreprise forestière transportant une partie de sa
production par flottago a fourni des relevés corrects.
L'étiage de oette année, qui a été ass~z sévère, n'a pu
être enregistré (élément dénoyé et ensablé par l'affluant la NEEI).
Les éléments supérieurs à 6,00 m ont été posés en ~écembre 1967.
Les cotes maximale et minimale se sont présentées aux
mêmes dates qu'à :OC:OUE et les débits correspondants sont sensib.lemerrt
identiques.
8. - 0000U3 aux Portes de l' ùKANDA g L'enregistreur qui équipe cette
station a eu de nombreuses défaillances (piles, moteur d'entra1nement).
Calé trop haut, il n'a pu enregistrèr l'étiage.
Les hauteurs ont été déduites des stations d.e contrôle
amont et aval (P1]JTIT OKANO et Ami 1966).
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La crue maximale a été enregistrée le 14 novembre 1966
avec une cote de 6~98 m correspondant à un débit de 6 277 mJjs.
L'étiage absolu s'est présenté le 5 septembre avec
- 1~60 m, soit un débit de 930 m3jso
Le module a pour valeur 2 650 m)j s.
9. - OGOOUE au bac d'ATIJE (Echelle 1966) g Cette station de contrôle
a enregistré 18s cotes extrêmes suivantes g
~ crue maximale le 16 novembre 1966 avec 7~97 m.
- étiage absolu le 3 septembre 1967 avec - 1~21 m.
10. - OGOOUE à NDJOLTIJ (ANGOUliA. S. H.0) g Comme par le passé la SHO-BOIS
qui assure les lectures à cette station nous a transmis des relevés
oorrects et continus.
Les caractéristiques du fleuve sont sensiblement identiques
à la station de NDJOL~ - LlhNIGRAPHE reprise ci-après.
Lee cotes extrômes sont g
- crue maximale le 15 novembre 1966 avec 7~58 m.
- étiagè absoiu g lé 5 septombre 1967 aveo - 1~21 m.
11.- OGOOUE à NDJOLS (LIMNIGRAPR2) g Les leotures qui sont assurées
par la Sous-Préfeoture sont très sérieuses.
- crue maximale g le 12 novombre 1966 aveo 7,50 m à l'éohelle,
soi t 6 545 m3j s.
- étiage absolu
soi t 1 048 m3j s.
le 5 septembre 1967 aveo - 0,11 ID,
- module 2 903 mJjs.
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12.- OGOOUE à SAMKITA-P.H.G g Les relevés effectués à cette station
sont sérieux.
Oh note les cotes extrêmes suivantes:
- crue maximale le 11 novemble 1966 avec 5~15 m.
- étiage absolu 8 le 6 septembre 1961 avec 1 ~ 14 m.
13. - OGOOUE à LAl@ARDID: - ECHELLE sno g Cette station a fourni des
lectures continues et sérieuses qui ont pu être contrôlées par
rapport à l'échelle da la l~iission Catholique.
La crue maximale s'ost produite le 11 novembre 1966 avec
un débit de 9 550 mJ/s pour une hauteur à l'échelle de 5~19 m.
L'étiage s'est présenté le 6 septembre 1961 avec o~69 m
à l'échelle, soit un débit de 1 380 mJ/ s•
Le moduLo a pour valeur 4 202 m3/s.
14. - OGOOUE àL.AMBAIG1N.i;l (E~helle Hised.on Catholique 1960) s Pour
cette station les dêbits caraotéristiques et le modulG ont la même
vaieur ~ue pour la station précédente.
Cote maximale 8 6~24 m ie 17 novembre 1966
illtiage absolu le 6 septembre 1961 avec O~89 m.
15.- OGOOU3 à NGûMO : Cette station limnimétrique ~ituée sur le bras
prinoipal de l'OaeOUE a enregistré les cotes suivantes 8
- cote maximale
- étiage absolu
le 9 décembre 1966 avec 5~JO m.
le 6 septembre 1961 avec O~12 m.
16.- oaeou~ à ACHOUKA : Le lecteur a été absent aux mois d'avril et
mai; l'élément 1 m a été détruit par un remorqueur en février;
néanmoins les cotes manquantes ont pu être déduites de celles de
NGOMO.
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La 11 décembre 1966 a vu la cote maxinlale avec 4,10 m.
L'étiage s'est présenté le 5 septembre 1967 avec une cote
de - 0,10 m environ qui a été estimée.
17.- OGOOUE à NGOUMBI : Comme l'an dernier les re10vés sont très
incomplets à cette station. Seules los cotes de novombre et décembre
1966, janvier ot février 1967 sont parvenues. Il Bessort de différents
contrales offectués qu'ellos sont très fantaisistes. ~lles ne saront
pas reprises ~ans cet annuaire.
18.- IVINDO à BELINGA : Les lectures reflètent très bien les
fluctuations de niveau de l'IVINDO mais elles sont assez imprécises.
Le lecteur a abandonné son poste fin août 1967, il a été remplacé
courant novembre. Le mois de juin manque, les lectures ont été
estimé3s par rapport à Îa station de hAKOKüUo
La crue maximale a été enregistrée les 2 et 3 décembre 1966
avec une cote de 7,05 m.
L'étiage s'est produit le 27 août 1967 avec 0,10 UI
à l'échelle.
19.- IVINDO à KAKOKOU 3 Las relevés continus sont de très bonne
qualité.
La cote maximale a été onregistréo les 5, 7 et e décembre
1966 avec ~,04 m qui correspond à un débit da 2 005 m3/ s•
L'étiage absolu a eu lieu 10 2 septembre 1967 avec 0,50 m,
soit un débit de 65 m3/s •
Le module pour cette année hydrologique est ŒC 537 m3/s.
~..' .~
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20.- IVINDO à LOA-LOA Les lectures sont sérieuses et continues.
La crue maximale avec 5p 18 m s'ost présentée comme à MAKOKOU
les 5p 1 et 8 décembre 1966 ; à cette cote correspondait un débit
de 2 208 m3/ s.
L'étiage a eu liou 10 2 septombre avec 1 p0 6 m à l'échelle p
soi t 91 m3/ s.
Le module pour cette annee hydrologique a pour valeur
21. - IVINIO aux chutes de TSINaunL:f1}LBDI g Les observations ont été
inoomplètes et de qualité plus que médiocre; ces stations ne
figureront plus dans l'annuaire.
22.- NGOUNI3 au bac de LEBN~BAg Los observations quotidiennes sont
effectuées de façon sérieuse et continue.
Les cotes cXtr~mês enregistrées sont g
~ crue maxd.ma.Ie g 6p46 m le 8 mai 1961 p soit 640 mJ/ s environ.
- étiage absolu g du 8 au 10 septembre 1961 avec 1p 32 mp
soi t 62 mJ/ s.
23. - NG<;UNi:~0} à ~OUlLA VAL-MARIE
sont de très bonne qualité.
Les observations à cette station
La crue maximale de l'année a eu lieu 10 21 février 1961
avec une cote a l'échelle de 4p 50 ID qui correspond à un débit de
1 088 mJ/s.
L'étiage absolu a eu lieu les 10 et 11 septembre 1961 avec
1,21 ID p soit 129 mJ/s.
Le module a pour valeur 421 rn J / s.
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24.- NGOlmI3 à FOUnAMOU-S.H.O (Echelle 1964)
correctes et continuos.
1es observations sont
Lus débits oxtrêmos onregistrés sont los suivants
- cruo maximalo de l'année 10 30 nov0mbre 1966 avec 2,76 m
à l'échollo, soit 1 473 m3/s~
- étiago absolu du 10 au 12 septombre 1967 avoc 0,95 m,
soit 148m3/s.
- le module ressort & 637 m3/s.
25.- NGOUNI3 à FOUGM10U (Echella chuta nO 1) : Cotte station située
à 1,5 Km on aval a dGS caractéristiques do débits identiques à celles
de la station do FCUGAMÜU-S.H.O.
26.- NGOUNI~ ,à SINDAâA : 10s relevés offectués par la Kission Catho-
liqu~ de SINDARA sont bons.
ta cote ma:Xiinale a été onrogistrée 113 2 décembre 1966
avec 4,20 m à Itécholle.
0,13 ID a été la cote la plus basse atteinte los 11 ot 12
septembro 1967.
Un erratum est à signaler dans 10 paragrapho 24 do
l'introduction do l'annuaire 1965-1966, il faut lire pour la cote
de l'étiage absolu 0,34 m ct non 0,84 m.
27.- NGOUNI3 à SALANIE g Los lecturos à cotte station sont d'excellonte
quali té.
Los cotes oxtrêmes sont g
- crue maximale le 16 novembre 1966 avec 3,75 m.
- étiage absolu le 11 septombro 1967 avoc 0,38 m, soit
un débit procho (Je 400 m3/s.
28. - 1v1VOUNG à avAN
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Les relevés sont corrects et continus.
5,24 m a été la cote maximale enregistrée le 17 novembre
1966 le débit correspondant à cette cote était de 460 m3/s.
L'étiage absolu s'est présente le 2 septembre 1967 avec
une hauteur à l'échelle cle 3,42 m correspondant à un débit de 41 m3/s.
155 m3/s est la valeur du module.
29. - LEBO~1BI au Pont ë:e WELLE s Le lecteur installé à cette station
en aofit 1966 a fourni pour la plus grande partie des relevés des
mesures très fantaisistes qui ne peuvent pas être publiées dans cet
annuaire.
30.- !VIPASSA au bac d'OKONIl.JA
correctes.
Les lectures sont continues et semblent
Las caractéristiques de l'année sont les suivantes g
- crue maximale g le 20 mai 1967 aveo 3,35 m, soit un débit
de 503 m3/ s.
- étiage absolu g le 31 août 1967 avec 1,22 m, soit 147 m3/ s•
- modulo g 210 m3/ s.
31.- DJOU}IDU au bac d'ONKOUA g Les lectures biquotidiennes sont
correctes.
La orue maximale a été enregistrée le 19 mai 1967 avec
5,98 m à l'échelle, soit un débit de 150 m3/s.
3, a4 m a été la cote minimale enregistrée le 1~r septembre
1967, elle correspond à un débit de 14,4 m3/s.
Le mcduLe ressort à 54,8 m3/s.
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32.- LEBIYOU ay bac de NDJAKONM10YE g Les relavés sont corrects
mais incomplets, il manque une dizaine de jours fin août et début
septembre 1967 ~ une visita à cette station pendant cette période
a permis de si tuer l'étiage absolu dans les premiers jours de septembre
·1967 avec une cote très voisine de 1,50 m, soit un débit de 14,5 m3/s
environ.
La crue maximale de l'année s'est produite 1<.3 29 nov embre
1966 avec 4,62 m à liéchelle, soit un débit de 205 m3/s.
La valeur du module est de 57,1 m3/ s.
33.- LEYOU à LIN]E-BASlKA : Les lectures se sont révélées correctes
aux différents contrôles.
La plus haute cote atteinte cette année a été 3,87 m
le 29 février 1967.
L'étiage s'est présenté 10 2 septembre 1966 avec 2,26 m,
soit un débit do 11 m3/s envrion.
34.';' ABANG.A. au bac d ':jJBJ:L s Les lectures sont d.e très bonne qualité.
Les hautours caractéristiquos sont 18s suivantes
- crue maximale 1 5;40 m le 19 novembre 1966.
- êtiago absolu l 0,31 m le 4 septembre 1967.
35.- MBOUM] à MBlOOU : Les relevés sont douteux, en particulier,
lors de l'étiage où deux contrÔles ont rolevé dos imprécisions
dans les lectures.
On note la crue maximale avec 1,40 mIes 19 et 22 mars
1967 9 soit 40,3 mj/ s et 11 étiage du 20 au 26 août 1967 avec 0,40 m
soit 1,3 mJ/ s•
Le module ressort à 17 73 m3/s.
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36. - BOUJJNGUIIJI à KOULAl\\.OUTOU ~ Contrôlé par la subdivision des
Travaux Publics de K()ULJj\~OUTOU 7 le lecteur a fourni <les relevés
corrects.
Les hauteurs caractéristiques sont les suivantes g
- crue maximale le 7 novombre 1966 avoc 3714 m7 soit 180 m3/s.
- étiago absolu du 29 ao'Û't aÙj:;a~.~sl:lpteiilb:6é a96~ lavée 0,82 m,
soit 1676 m3/s.
- le module ressort à 50 71 m3/s.
37.- LOLO à KOULM~OUTCU ~ Le lecteur affecté à cotte station n'a
envoyé que des relevés très fantaisistes qui no seront pas publiés
dans cet annuaire ; il a été romplacé au mois de septembre. La tournée
effectuée à cotte date a pernu s de détorminor avec Jlno,-~]>réolÏlsion
suffiLsanté' HlIit1agEf"GJ.ui a'~' eu: ilieUlleutrËk le2t.!tr-~et "lEi 8:pèpitembrê:;" 'ti9 61
avec une cote de 1740 m7 soit un àébit de 20 mJ/s.
38.- OKANO au Pont d'ûUSSA ~ Malgré trois ohangements de lecteur 7
cette station a fourni des relevés très incomplets.
La cote de 3791 m relevé les 21 et )0 novembre 1966 est
s'Ûrement la cote maximale de l'année.
L'êtiàge a eu lieu le 26 août 1967 aveo une hauteur à
l'échelle de C 754 m.
39. - LOUDTSI.3 au bac de BONGOLO Les lectures sont correctes.
5715 m atété la cote maximale enregistrée le 8 mars 1961 7
elle correspond à un débit de )y5 m3/s.
L'étiage a été atteint à 1712 m le 11 septembre 1967 7
le débit correspondant était àe 8 75 m3/s.
Le débit moyen mensuel de septembre 1966 ayant été estimé
à 45 m3/s 7 le module ressort à 98 m3/s.
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40.- MBIN3 au bac d'ADAlillE g La formation du nouveau lecteur a été
assez difficile; les relavés des mois d'octobre et novembre, s'ils
reflètent biGn les fluctuations du cours J'eau, sont assez imprécis.
Les leotures des autres mois sont correctes.
Les hauteurs caractéristiques sont les suivantes
- crue maximale le 21 mai 1961 avec 4,15 m.
- étiab8 absolu le 11 septembre 1961 avec 0,12 m.
41.- OFFCU'] à hIKONGO g Le lecteur mis en place à la réinstallation
de l'échelle 0n juillet 1961, n'a jamais fourni de relevés. Il était
absent à tous les contrôles que nous avons effectués sur place.
42.- NYANGA à TCHIBANGA LGS lectures sont bonnes.
La orue maximale de l'année a eu lieu le 1Q févri0r 1961
avec une hauteur èe 3,42 m correspondant à 824 m3/s.
L'étiage s'est présenté les 29 et )0 septembre 1961
avec 0,41 m à l'échelle, soit 64 m3/s o
Le module a. pour valeur 296 m)/ a,
43.- NYANGA à l BANGA g Une défaillanoe de l'enregistreur n'a pas
permis d'avoir IGS relavés dioctobre 1966, du 1~r au 11 novembre
1966 et du 13 février au 22 mars 1961 ; les débits moyens mensuels
manquants ont pu être déduites à partir de ceux de TCHIBANGA.
Le débit maximal enregistré est de 1 293 m3/s correspondant
à une hauteur de 3,54 ID le é:1 janvier 1961.
L'étiage s'est présenté le 29 septembre 1961 avec une
hauteur de 0,24 ID correspondant à un débit de 18 m3/s.
Le module a été estimé à 452 m3/ s.
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44.- NT~~ au bac d'EBOMANE g Aucun contrôle n'ayant été fait à cette
station au cours de l'année hydrologique 1966-1961, il est difficile
d'appréciar la qualité des lectures.
Les cotas extrêmes enregistrées sont
- crue maximale
- étiage absolu
4,94 m le 4 novembre 1966.
1~10 m les 9,23 et 26 mars 1967.
45. - NYB au P.K. 30 route (jY:""ill:J-BITAM Les lectures semblent correctes.
La crue maximale a eu lieu le 30 octobre 1966 avec 1,80 m
à l'échelle.
L'étiage s'est présenté les 2 et 3 septembre 1961
avec 0,11 m.
46.- }nŒE à MCOK NZOMOpsî Les lectures réalisées par la Société
d l3nergie et d'Eau du GABON sont de tres bonne qualité.
La Grue maximale avec 1,69 m à l'échelle aval s'est
présentée trois fois les 28 octobre 1966, 20 mai 1967 et 11 juin 1967.
A oes mêmes dates, l'échelle déversoir enregistrait
respectivement 1,63 m, 1,63 ID et 1,64 m.
C'est le 31 août 1967 que s'est présenté l'étiage absolu
avec 0,33 m à l'échelle aval et 1,00 m à l'échelle déversoir.
Ces dernières cotes avaient été atteintes en janvier,
mars et avril 1967 lors des différents nettoyages des installations.
47.- KOMO à Z~~ALlGUE g Jusqu'à la fin du mois de mai les lectures
ont été assez imprécises puisqu'arrondies aux 10 cru. Par la suite,
ellas se sont révélées correctes.
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La cote maximale 4 770 m a été atteinte le 19 mai 1967.
L'étiage s'est présenté le 31 août 1967 aveo 0 768 m.
à l'échelle.
48.- MB~I à !NDCK-FOULA (Eohelle aval) g Les contrôles très fréquents
réalisés depuis juillet 1967 7 date de la réinstallation du limnigraphe
amont situé au P.K•. 10,300 de la route KINGUD::LE 7 ont permis d'avoir
des lectures très correctes qui peuvent être vérifiées à partir du
diagramme de l'enregistreur.
La crue maximale s'est présentee deux foiB avec 4705 m
les 14 et 19 novembre 19667 le débit correspondant était de 143 m3/s.
L'étiage absolu a êté atteint le 30 août 1967 avec 0~65 m7
soit un débit de 23 76 m3/s.
49.- MBZI à ANroK~l'OULA (Limnigraphe P.K. 10dOO route de KINGUELE) 8
Réinstallé en juillet 1}~677 cet appareil a permis dienregistrer
l'étiage absolu de l'année 1966-1967 qui $'est présenté du 29 août
au 1er septembre 1967 avec une cote de 0;60 m.
A cette date correspond le débit minimal enregistré à
ANDOK-FOULA (Echelle ava.l)7 soit 2376 m3/s.
Les caractéristiques de cette station sont identiques
à celles de l'échelle aval.
50.- NZEME à NTCUM USINE g Les lectures tri quotidiennes sont
effeotuées de façon très sérieuse.
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On note la crue maximale de cette année hydrologique
le 2 mars 1967 avec 2,50 ID à l'échelle ~ quant à l'étiage il s'est
présenté le 18 septembre 1967 avec une cote de 0,185 m.
Le graphique nO l montre la position géographique des
stations hydrométriques du réseau gabonai e,
L'Hydrologue de l'O.R.S.T.O.M.
J. LERIQIT].
RESEAU HYDROMETRIQUE GABONAIS GR .1
1 Ogooue ci Lendendoungou
2' • à Franceville
3 t q à Li yomi .
4 • ,à Lostourvllle·
.5 • ô Booué
6 " 0 ou Petit Okono
7. • aux Portes de l'Okondo
. 8 • ou Boe doyem (Echelle 1966)
9 • 1/ à Ndjolé (Angoumo SHO)
10 ' à ~ "Limnigrophe
Il. • ~ Somkito 1
12. ,. a Lamborene SHO
13 , 1/ à" .. MC 60
14 • à Ngomo
15 • , à Achouko












17 Ivindo à Bélingo
lB h ~ à MokOkou
19 " "ô Loo-Loo
20 ~ .. aux chules de Tsingué,él~di am.
21 " " Il'' av.
22 Ngouniéail bac de Lébombo
23' • à MouilO VOI-Morill
24' • ci Fougomou SHO 09641
25' ~ à Echelle chute nOI
26 A A ci Sindoro
Z1" ..à Solonié
28 LouélSié ou bac de Bongolo
29 Mvoung ci Ovon











31 Mposso ou bac d' Okondjo
32 Djoumou ou boe d' Onkouo,
33 Lébiyou ou bac de I\'djokonomoye
34 Léyou à Linde- Bosiko
35 Abongo ô Ebel
36 Mboumi ci Mbigou
.37 Bouenguedi a Koulomoulou
38 Lolo à KoulomoulOu
39 Otfoué à Mikonoo
40 Okono ou pont d'Ousso
41 Mbiné ou boe d'Adonhe
42 Nyongo ci Tchibongo
43" u a Ibongo
44 Nyé ou P.K.3D Oyem-Bilom
45 ~Iem ou bac d'Ebomone ,
46 Mvié ou P.K.7 Oyem- Bitom Ech. dev.
47" ..,' " l' '0 aval
48 Nzeme ci Nloum Usina
49 Komo ~ Zomaligue
51 Mbei a Andok-Foulo Echelle av.
52" "à" l' Limni';,rophe 67





Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f===============================================================================f
. Jour s ~ S g 0 ~ N g D ~ J ~ F ~ M ~ A ~ M g J ~ J g A .








17 8 221 134





















































































































































































































































































































































o ,. 0 (l 0 0 .... ., ('> (l ., e i
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
===================================:=============================================
Les relevés originaux étant doutetL~9 la majorité des cotes figurées
ci-dessus a été déduite à partir des obsorvations de la station de FRANC]VILL~
(échelle 1964 - Bac de MINGARA).






Variations des hauteurs deau de




5 o N o J F M A M J J A
O.R .S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/67/647
- 17 -
OGOOUE A FRANCEVILLE





Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
r=====e==c=======e===============c==============================================f
Jours: S : 0 : N : D : J : F : M : A. : M : J : J : A




·1 1 141 127 235 249 : 233 349 : 372 271 . 229 214 : 162 131 1.
1 2 139 125 240 245 : 230 333 : 340 265 : 205 234 ; 161 130 1
! 3 138 124 237 236 225 327 .0 320 263 : 195 227 s 158 1270
! 4 137 122 224 228 : 221 311 389 265 : 195 213 : 155 126
5 138 146 s 215 225 218 341 344 257 : 195 217 154 125
6 136 145 198 220 215 345 343 254 : 214 208 153 124 1
7 134 141 196 211 218 325 340 2fj1' : 233 203 152 124 1
8 134 . 139 193 : 222 222 294 344 243 243 220 150 123 1.
9 133 : 137 190 230 226 292 347 244 253 243 152 122 1
! 10 131 135 185 236 ; 2.30 285 347 244 256 254 154 121 !
! 0 0. .
11 129 135 184 241 " 234 s (270): 336 239 263 246 : 153 120.
12 0 128 133 190 247 : 230 264 340 233 275 239 1-51 119
·13 128 130 201 247 : 226 289 345 228 280 233 149 118
14 131 132 207 246 : 222 300 340 225 273 225 147 0 118
·15 134 136 213 248 218 289 333 225 278 211 147 117
1 16 133 144 223 250 217 290 343 217 273 197 146 118
1 17 131 147 227 261 209 277 337 214 309 191 145 120
1 18 128 147 229 270 194 268 330 210 3.30 186 144 120
1 19 126 142 232 285 181 263 : 325 204 397 181 143 127
1 20 126 : 151 229 : 291 177 : 288 320 208 : 414 179 142 124
1 :
1 21 127 : 157 222 275 194 335 315 :_214 374 177 138 130
1 22
·
128 • 164 234 263 : 230 319 306 203 363 : 178 137 124
·1 23 133 : 166 : 241 265 226 291 301 211 347 " 178 136 1230
! 24 132 168 249 254 221 292 295 230 333 : 176 134 122
! 25 128 : 170 254 249 216 299 290 234 335 : 175 133 : 122
! 26 126 ; 172 259 247 218 341 286 231 306 : 173 132 120
! 27 128 g 175 257 243 230 362 284 : 237 269 172 131 118
! 28 127 179 255 239 257 382 280 : 257 243 167 131 117
29 126 184 254 235 283 275 : 270 228 165 132 116
30 125 189 253 233 : 3.30 273 : 260 218 164 132 115
31 197 233 : 342 274 ; 209 132 114 1
o to Q ~ 0 0 ~ ('1 0 0 t' 0 ,





BAC DE MINGARA - ROUTE MOANDA-FRANCEVILLE
=====eeeeeeeeee=====
Echelle 1964
ANNEE HYDROLO GIQt!5 1966-1967
Débits moyens journaliers en m3/s
f=========================================================================================1iJour6~ SEPT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.~ FEV. : lilARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT!
! 0 0 : 0 00 • 0 0
! 1 157: 143: 266: 283: 264: 401 : 428: 309: 259g 241: 181 : 146!
! 2 : 154g 141 : 272: 278g 260: 382: 390: 301 s 231 : 265: 180& 145!
! 3 153: 141: 269: 267: 255: 375: 366& 299: 219: 257: 177: 143!
1 4 152& 140: 253: 258; 250: 356: 448: 301 : 219: 240& 173& 142!
1 5 153: 163: 243: 255: 246: 391 s 394: 292: 219: 245: ·172: 141 !
1 6 151 s 161 s 223: 248& 243: 396: 394: 288: 241: 234: 171 g 141!
! 7 149: 157: 221& 238: 246: 373: 390: 285: 264: 228: 169: 1411
1 8 149: 154: 217& 251& 251: 336: 395: 275: 275g 248: 167& 140!, 9 148: 152: 213: 260: 256: 333: 399;; 276: 287: 275: 169~ 140!
10 146: 150: 208: 267: 260: 325: 399: 276: 291& 288: 172& 139!
!
11 144: 150: 206: 273g 265: 307: 386g 271& 299: 279: 171 : 138!
12 143: 148: 2131 280: 260: 300: 390: 264: 313: 271: 168: 1381
13 143: 145: 226: 20O: 256: 330& 396: 258: 319: 264& 166& 137!
14 146: 147: 233: 279: 251: 343: 390: 255: 311 : 255: 164& 137!
15 149: 151 : 240: 2813 246: 330: 382& 255: 317: 238: 164& 136!
16 148g 160& 252: 284& 245: 331: 394: 245: 311 g 222. 163g 137 1
17 146~ 164: 257: 2976 236: 332: 3875 241: 354: 215· 161 : 138:
18 143& 164: 259: 307: 218: 305& 379: 237g 379g 209& 160g 138'
19 142: 158: 263: 325: 203: 299: 373& 229: 423: 203: 159: 143
20 142: 168: 259: 332: 199: 329: 366. 234& 478~ 201 s 158: 141
0 :.
21 143: 175: 251: 313: 218: 385: 361: 241 : 431 : 199: 153g 145
22 143: 184: 265: 299g 260: 365: 350~ 228: 418; 20Cg 152: 141
23 148: 186: 273: 301: 256: 332: 344: 238: 399: 200: 151 : 140
24 147: 188: 283: 288g 250& 333: 337& 260: 382: 197;; 149: 140
25 143: 190: 288: 283g 244: 342: 331& 265: 385& 195: 148: 140
26 142: 192: 295: 280g 246: 391 g 326& 261 g 350: 193: 147: 138
27 143~ 195: 292g 275~ 260: 416: 324: 269: 306: 192: 146: 137
28 143; 201 : 290: 271 ;; 292: 440: 319: 292& 215: 181: 146: 136
29 142: 206: 288: 266: 323: 313: 307: 258& 185: 147: 136
30 141: 212: 287: 264: 379: 311: 296: 246: 184: 147: 135
31 222: 264: 392: 312: 236: 147: 134
! .0
t : 4 393~ 5 208: 7 605~ 8 647~ 8 030: 9 878: 11 41( 8 048: 9 695~ 6 810: 4 99 8: 4 323, Total.
. . 0 0 0
! g 146: 168: 254: 219& 259: 353: 370: 268: 313: 227: 161 : 139,Moy. : 0 00 0 0 0
=================================================~=====;===== =: ==:;= ======== ===== =========










Boe Mingara. Echelle 1964







s o N o . J F M A M J J A










































































































































































































































































































































• 0 0 0 t) 0 0 0 0 Cl " t'
• 0 0 D • 0 0 e 0 0 0 0
============;===========================:========================================





Variations des haute.urs d'eau de
,











s o N o J F A M J J





Relevés lirunimétriques moyens journaliers en cm
================================================================================f
l. Jours a S ~ 0 ~ N ~ D ~ J ~ F g :M : A ; M s J ; J : A .
! 1 g s g 3 g s s g g g : !
! s 0 0 00 0 0
!. 1 60 72 :(190): 213: 172 199 197 1B.3 140 120 g 114 g (96) !
! 2 65 71 : ( 180) : (205) : 177 190 189 150 146 142 : 110 s (92) !
!. 3 73 73 :( 175) :( 197) : 174 173 172 146 150 138 : 110 : (89) !
!. 4 70 80 :(175):(191): 165 158 160 138 146 130 106 (87) 1
! 5 76 79 : ( 185 ) s 185 155 170 170 132 141 125 103 (85 ~!
! 6 74 71 : (200): 185 149 160 s 199 127 138 114 103 (83 !
! 7 69 69 : (230): 177 147 188 183 124 133 112 107 (80) !
! 8 72 75 :(215): 167 169 177 196 131 128 111 106 (77) !
! 9 69 73 :(215): 158 155 174 199 133 125 115 102 (75 )!
! 10 67 81 g (215): 157 145 173 184 128 : 121 120 103 (72)1
0 0 !0 0
11 65 83 :(210): 188 140 183 178 130 118 125 108 (70) 1
12 61 85 :(210) s 200 140 178 194 126 113 120 112 (68) 1
13 65 83 :(210): 197 139 184 177 122 112 116 s 117 (66) 1
14 78 75 :(205) s 178 165 193 177 125 128 112 121 (65) !
15 73 93 g (205) : 163 181 197 176 130 122 108 127 (63) 1
16 69 105 :(205) ~ 155 190 186 173 133 : 138 103 123 (61) !
17 65 153 ~ (200): 161 186 176 172 127 0 177 102 118 (59)!0
18 78 157 :(200): 207 166 178 188 122 : 181 105 115 (58) !
19 75 168 : (205): 229 145 172 195 126 : 166 107 112 (57) !
20 80 169 :( 190): 190 130 178 199 : 122 g 186 110 110 (55) !
0 0 !0 0
21 70 179 :(175)~ 219 125 188 184 118 : 204 104 107 (54)!
22 69 183 :(160~: 218 137 193 183 113 : 215 106 105 (53~ !
23 g . 77 184 :(150 : 195 144 190 : 169 114 200 110 : 103 (52 !
24 82 190 138 : 186 157 198 s 159 120 197 0 108 g 105 (52) !0
25 70 195 136 : 174 151 185 s 168 121 198 : 106 : 104 (51~!
26 72 198 130 151 140 178: 159 116 193 : 103 ~ 103 (50 !
27 .71 195 131 148 148 198 s 160 110 187 106 ~ 102 : (49)!
28 73 : 198 169 171 ~ 169 . 19~4 ~ 163 112 0 177 110 :(101)~ (48) !. 0
29 ,.82 195 220 162 : 166 188 119 172 0 114 : (100): (48) !0
30 0 83 : 198 233 158 s 153 172 : 128 167 113 d 98~: 47 !0
. 31 195 s 153 : 158 167 0 160 0 : ( 97 s 47 !0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=================================================================================
Les hauteurs entre parenthèses ont été estimées à partir des





Débits moyens journaliers en m3/s
f=====~====;=~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======f
; Jour-s" S'8FT. 0 OCT•• NOV. 0 DEC•• JANV.· FJV•• hARS • AVR. ':MAI • JUIN· JUIL. 0 AOUT .
_0 : ~ g ~ g g & g g ci g g !
750: 859: 1 810.
726: 871 g 1 810:
750: 859: 1 810:
829g 811: 1 770:
798: 926: 1 770:
774. 1 010: 1 770.
750: 1 361. 1 730:
829: 1 393: 1 730.
8116 1 478z 1 770g
841~ 1 486~ 1 6506
780g 1 564~ 1 533:
774. 1 595: 1 416.
822: 1 603: 1 338.
852~ 1 650: 1 245:
780: 1 689: 1 231 3
7923 1 713: 1 187:
786: 1 689; 1 194:
798: 1 713: 1 486:
852~ 1 689: 1 890:
859~ 1 713: 2 004.
1 689.








1 209 g 1
1 173g 1
1 834:·1 S10g
1 770: 1 549~
1 705~ 1 525:
1 658~ 1 455~
1 611: 1 377.
1 611 ~ 1 330~
1 549~ 1 315:
1471. 1486:
1 400~ 1 377:





















































































260. 1 115. 1
307. 1 276. 1
338. 1 245: 1
"5J7g 1 187: 1
267: 1 151:
245: 1 073g
209: 1 059. 1



































1 650: 1 642:
1517;; 1510g
1 400: 1 416:
1 494: 1 494~
1 416. 1 721.
1 634: 1 595:
1 569: 1 697:
1 525g 1721g
1 517: 1 681:
260: 1 595. 1 556e 1
260g 1 5563 1 681: 1
2523 1 603g 1 549. 1
455: 1 673: 1 549z 1
580: 1 705: 1 541: 1
650: 1 619: 1 517: 1
619: 1 541: 1 510~ 1
463g 1 556: 1 634. 1
299; 1 510. 1 689g 1
187: 1 556: 1 721. 1
151: 1 634: 1603.1
238. 1 673. 1 595 g 1
291: 1 650: 1 486g 1
393. 1 713. 1 408. 1
346: 1 611. 1 478g 1
260~ 1 556. 1 408. 1
322: 1 713g 1 416g 1
486. 1 681 g 1 439~ 1
463: 1 634~ 1


































































































































Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~===========~=====~=====~=====~=====~=====~=====7=====~=====~=====~=====-T
. Jours· S 1 0 e N • D • J . F 0 M 0 A • M • J • J • A
! g 8 ~ ~ g g 8 s : g g g !
i • • i
• 0 a •
! 1 :(126)g 221 398 485 360 277 298 285 278 250 185 94
! 2 131 229 400 479 356 283 295 271 271 250 180 90
! 3 129 235 405 475 342 279 288 263 268 259 180 88
! 4 128 238 405 468 330 270 285 255 265 260 175 85
! 5 127 240 407 468 321 264 280 248 253 255 170 84
6 130 243 410 465 315 255 275 239 240 253 163 84
7 130 245 424 460 309 275 270 235 239 253 154 83
8 130 246 435 457 305 277 267 235 239 253 150 80
9 130 247 435 455 303 266 266 238 230 249 145 78


























































































































































































































o 0 0 0 0 0 0 <li 0 n 0 0
o 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0
========================================================================:========
Entre parenthèses g lectures fausses à l'origine et déduites























































































1 824: 4 283: 5 735:
1 896: 4 300: 5 633:
1 955: 4 385: 5 565.
1 985: 4 385: 5 446:
2 005: 4 419: 5 446:
2 038: 4 470: 5 395:
2 060: 4 708: 5 310:
2 071: 4 892: 5 259:
2 082: 4 892: 5 225:






















; Jours: S~]PT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: F:r:;V. : MARS : AVR. : IüAI : JUIN : JUIL. ~ AGUT ;
• 0 .,0 0 0 ') 0 0 0 0 0 0 r- _
1
!
11 1 195: 2 071: 5 050: 5 090: 2 716: 2 274: 2 500. 2 016: 1 985: 2 248: 1 245: 934 1
12 s 1 195: 2 093: 5 050: 5 0908 2 567: 2 365: 2 432: 2 0608 2 0168 2 300a 1 2458 9341
13 8 1206: 2 187: 5050: 5090: 2 540: 2 513: 2 378: 2 060: 2060: 2 352: 1239: 934!
14 1 217g 2 300: 5 107: 5 041 g 2 500: 2 621: 2 235- 1 995: 2 060: 2 287: 1 234: 9261
15 1 251: 2 459: 5 225: 5 041: 2 500: 2 702: 2 199: 1 965: 2 082: 2 175: 1 223: 9261
16 1 522: 2 689: 5 429: 4 975. 2 540: 2 910: 2 199. 1 955. 2 082. 2 038. 1 190: 922!
17 1612.2 565: 5 395: 4 892~ 2 635: 2 882~ 2060.1905.2 175.2 005: 1178: 918!
18 1620.2486: 5 310: 4 810.2 743: 2 756.2 211: 1 887~ 2 223: 1 985~ 1 162: 906!
19 1 560: 2 594: 5 310: 4 776. 2 910. 2 702: 2 300: 1 896: 2 300: 1 955t 1 135: 8981





































5 191 g 4 725-
5 074: 4 640:
4 892: 4 606.
4 892: 4 572:
4 810: 4 436~
4 742: 4 300:
4 892: 4 047.
4 958: 3 933.
5 310: 3 805;






























































575: 1 030 g
1 °11 :
======================================~================= ============ = ======= = = = = = ========= :
OGOOUE ..a BOOUE GR.6
,




















5000:,_.__._---_.-+---++-_.._ _ -.-.._- __.._ -._.-._ - _ _ _..-._...... ....- _ -- _._..-_ "-'-'--
i
o L----r--
s o N o J F M A M J J A
O.R .S.T. O. M Service hydrolo i ue de LIBREVILLE LBV/67/651
- 24 -





Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
, 0 0 0 0 0 0 0 0 O' n 0 0 ,





























































11 482 411 414 409 348 421 118
12 462 431 418 408 343 425 110
13 455 441 480 391 343 433 166
14 : 450 489 453 318 318 426 161
15 449 511 443 359 312 413 154
16 458 456 501 431 349 381 391 150 60
11 152 413 4e4 410 431 345 400 319 145 58
18 249 481 508 454 440 351 418 319 140 51
19 292 505 414 462 481 313 446 383 ~(139
20 283 518 437 461 504 358 495 311 ~ ( 138
21 269 530 408 469 475 345 538 357 s ( 136
22 244 556 401 415 455 359 574 g 343 ~~ 135
23 243 598 416 490 449 361 531 336 133
24 246 437 493 437 372 509 327 131
25 280 453 472 412 370 486 318 121
26 299 430 451 415 361 467 308 114
21 281 419 448 430 363 454 300 109
28 299 436 413 434 361 450 291 106 g-,
1 29 325 443 465 361 431 290.104
1 30 361 425 415 452 423 283 100
1 31 413 468 409 99
1 s s g g g & g g g g g g
===========================================================~====== = ==== == ========
OGOOUE au PETIT OKANO GR.?


















O' 1_-,.--- ---.-,---r-----t--- -,--- ,. __.__ ,
s o N o J F M A M J J A








Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f===============================================================================fJours: S : 0 : N : D·:· J : F : M s A : M s J : J : A .
, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
1 0 0 0 !0 0 0
1 1 80 252 49$ : 687 0 435 283 : 350 330 304 s 285 155 :- 50 !0
1 2 82 248 0 491 0 671 0 412 314 : 345 300 302 295 150 g- ro 10 0 0
3 0 76 245 526 s 646: 410 322 : 335 285 288 280 145 : - 700
4 68 249 533 : 650 : ·430 313 0 325 265 2ro 285 140 : - 750
5 61 251 53S : 669 438 294 320 255 240 295 135 :- 80
6 55 247 545 653 401 275 310 244 247 285 130 :- 85
7 .0 50 252 557 648 382 282 300 247 251 285 125 :- 90
8 47 250 575 641 355 314 295 245 251 295 120 : - 96
9 43 254 628 614 360 306 295 245 258 290 110 :- 98
10 43 254 614 598 377 287 0 330 250 240 275 100 :-1020
0
0
11 0 39 252 595 589 357 0 286 : 320 250 228 285 90 :-1050 0
12 : 36 256 581 599 335 0 300 310 255 215 295 85 : -1060
13 0 31 278 587 619 320 320 310 255 212 295 80 :-1090
14 : 26 299 698 &)5 314 335 285 245 266 285 75 : -112
15 23 298 688 584 . 306 345 275 240 250 270 70 :-115.
16 20 325 662 564 322 0 370 0 275 240 238 255 65 : -1180 0
17 40 344 666 546 335 365 255 230 269 245 55 :-123
18 110 0 328 666 539 358 345 280 225 279 245 45 : -1290
19 170 318 6ro 579 363 345 295 225 305 235 30: -134
20 168 339 643 612 320 325 300 220 465 230 25 :-138
21 150 g 345 0 626 591 287 335 305 210 345 225 22 : -1420
22 g 136 : 368 610 592 274 340 325 215 310 225 18 :-144
23 0 133 g 383 592 583 282 355 320 220 320 215 16 :-1450
24 133 : 397 582 551 294 345 310 225 310 210 16 :-146
25 153 : 421 574 525 311) 320 320 239 300 205 10 g -147
26 173: 463 563 0 502 321 340 295 ~4() 290 195 : 0 :-1480
! 27 178: 490 579 487 294 350 300 24'); 280 185 :- 5 s-149
1 28 168 497 584 475 289 355 310 2.30- 275 175 :- 10 :-149, 29 0 185 499 623 477 310 335 2)~ 280 165 : - 20 : -152, 0
! 30 218 500 672 465 301 340 255 0 290 1ro : - 35 s-1520
1 31 500 449 283 345 280 ~ - 50 : -152
, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_ 0 0 0 0 0 0 <) 0 0 0 0 0
=================================================================================
OGOOUiJ AUX PORTES 0 DE L' OKANDA
=======eeeeeeeee=======
ANNEE HYDROLOGIQUE 1966-1967._
Débits moyens journaliers en m3/ s
======~======~=~====~=====:~======~======~======~======~======~======~======~======~======f~
Jours: SEPT.: OCT. : NOV. -: Dr::C. : JANV.: F~V. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT ;
__00 0 0 0 . .. 0 '" ·0 _ 0 0 0 0 0 0 •
o
o
1 1 430g 2 185: 4 142g 6 150: 3 580: 2 397: 2 907: 2 152: 2 555: 2 412: 1 693: 1 1471
2 1 435g 2 160g 4 019: 5 966: 3 396: 2 630: 2 868: 2 525: 2 540g 2 481& 1 612: 1 127!
3 1 419g 2 141g 4 391: 5 619: 3 380g 2 690: 2 191: 2 412: 2 435: 2 315: 1 651: 1 1071
4 1 398: 2 166: 4 463: 5 125: 3 540: 2 622: 2 113: 2 210: 2 235: 2 412: 1 630: 1 0911
5 1 380: 2 178: 4 511g 5 943: 3 604: 2 480: 2 615~ 2 203& 2 110~ 2 481: 1 611g 1081!
6 1 366: 2 153g 4 580: 5 159: 3 356: 2 340: 2 soo. 2 135: 2 153: 2 412~ 1 592: 1 017!
1 1 354: 2 185: 4 700: 5 702~ 3 156: 2 390g 2 525: 2 153: 2 118: 2 412: 1 513: 1 067!
8 1 346: 2 172: 4 883: 5 621 g 2 946g 2 630: 2 481& 2 141: 2 178: 2 481: 1 555: 1 0551
9 1331: 2 191: 5472: 5 311: 2985: 2510: 248732141& 2222: 2450: 1520: 1051!
10 1 331: 2 191: 5 311: 5 128:; 3 116: 2 421: 2 752: 2 172;; 2 110: 2 340: 1 485g 10441
!
11 1 321: 2 185: 5 096: 5 031J 2 961: 2 420: 2 615: 2 112: 2 041: 2 412: 1 451:
12 1 321: 2 210: 4 945;; 5 139: 2 191: 2 525. 2 600& 2 203& 1 910. 2 481: 1 443:
13 1 309: 2 361 g 5 010: 5 368: 2 615g 2 615g 2 600g 2 203: 1 955: 2 481: 1 430:
14 s 1 298: 2 511: 6 211: 5 201: 2 630g 2 191;; 2 412: 2 141 g 2 211: 2 412: 1 411:
15 1 291& 2 510: 6 162: 4 918g 2 5103 2 868: 2 340: 2 110: 2 112: 2 305: 1 404:
16 1 285: 2 113g 5 863: 4 111: 2 690: 3 062& 2 340& 2 110: 2 098: 2 203: 1 391 &
11 1 330: 2 861: 5 909g 4 590;; 2 1919 3023: 2 203: 2 052: 2 298: 2 141: 1 366:
18 1 520: 2 137: 5 909: 4 520: 2 969: 2 868: 2 375: 2 023: 2 368g 2 141: 1 342:
19 1 151: 2 660: 5 840: 4 924: 3008g 2 868g 2 481: 2 023: 2 562: 2 081: 1 301:












1 612: 2 868: 5 449:
1 615: 3 041: 5 265:
1 603: 3 164: 5 064:
1 603: 3 216: 4 961:
1 685g 3 468: 4 813:
1 770: 3 821: 4 160:
1 191: 4 010: 4 924:
1 149: 4 133: 4 978:
1 823: 4 151: 5 414:
1 985: 4 160: 5 918:
4 160:
5 053: 2 421:
5 064: 2 333:
4 967: 2 390:
4 640: 2 480:
4 381: 2 631:
4 118:: 2 682:
4 043. 2 480:
3 935: 2 442&
3 953: 2 600.
3 845: 2 532:
3 101: 2 397:
2 191: 2 562g
2 830: 2 713:
2 946: 2 615:
2 868: 2 600:
2 615: 2 675:
2 830: 2 487:
2 907: 2 525:





































































---:Total~45 285:81 634~154865~154566~88219~15 182~80 688~64 583:73 935~65 199~4~~462:32 385;
• 0 0 o' 0 O· 0 0 0 0 0 0 0 •
, 0 0 0 n () 0 0 0 0 '} 0 :. f
;Moy. : 1509: 2 821: 5 162: 4986: 2 846: 2 106: 2 602: 2153: 2 385: 2 193: 1402: 1045;
• 0 " 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 •
=========================================================== = = == = ============= = == == =====~===
GR.SOGOOUE AUX PORTES DE LOKANDA L-.-....I








s o N o J F M A M J J A







Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
•
320 : 737 :
318 : 745
320 s 749 :
324 s 758 s
338 : 790 :





















190 463 : 678 :
205 469: 671
214 478: 665
206 s 505 : 674
218 : 514 : 680
























! : : : : x : s : g : : :;!
! : X,: !
1 96 s 314 : 610 : 780 473: 409 : 403: 308: 350 : 357 :(192):- :·7 !
2 88: 313: 616: 779 467 :(387): 410 : 301: 362 : 358 :(184):-: t5. !
3 84 : 307 s 617 : 745 : 458 : 386 s 418 e 294 : 373 : 367 :(176):- 20 !
4 74 312: 628 : 739 438: 379 : 427 : 286 : 366 : 358 :(168):~ 27
5 70 313 637: 734 g 433 : 373 : 435 280: 355 : 353 :(164j:- 29
6 65 307: 646 s 727 427 365: 444: 307: 317: 342 :(156:- 36
7 65 313: 657 : 720 : 420 358: 450 s (400): 316 : 347 : (148 : 42
8 72 313 3 668: 716: 436 349 :457 : 493: 308: 356 :(140): 49
9 : 70: 326 : 680 : 705 : 428 342 :(360): 500 : 299 350 :(136):- 54
10 g 58: 320 : 718 : 696 : 420 338 :(38O): 473 : 290 346 :(128): .. 55
o 0 0 0 0
o 0 0 0 0
689 : 414 345 :(430): 457 : 283 340 :(124):- 59
690 : 407 352 :(450): 445 : 265 335 :(116):- 61
684 : 402 384 :(430): 423 : 270 : 328 :(108):- 64
683 : 396 410 :(410): 387 : 268 :_320 :(100):- 66
686 : 390 479 :(410): 366 : 275 : 315 :( 94):- 68
690 385 490 :(376): 346: 285 :(308):( 88):- 69
699 : 382 498: (376): 336 : 294 : 304 : ( 74): - 73
699 : 388 507 :()95): 314 : 338 : 297 :( 66):- 77
695 389: 502 :(400): 306 : 360 g 288 :( 60):- 84
690 383: 496 :(444): 298 : 369 g 279 :( 51):- 91
o 0 0 "0 0
o 0 0 0 0 0
683 376: 487 : 454 : 270 : 378 : 277 : ( 45):- 93
677 356: 475 s 435 : 298 : 537 : 273 :( 46):- 95
670 357 466 :(410): 310 : 548 : 264: 42:- 97
657 369 457: 357 329: 563 : 252: 33:- 99
647 399 446: 355 307: 557 : 243: 31: -102
531 414 435: 347 313: 546 : 232 28 :-104
503 : 420 423: 338 305: 524 : 227 14 :-102
503 : 418 407 331 309 g 408 : 216 4 :- 98
495 : 412 324 325: 391 : 207: 4:- 95
486 : 405 317 336: 383 : 198: 2:- 97
478 : 405 311 375 : 0 :-103
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=======================================c==:===~======================:==~========
Les cotes entre parenthèses ont été estimées à partir des
stations de BOOUE et NDJOLE0
"A Y E M
1 G R . 9
O G O O U E
a
E c h e l l e 1 9 6 6
V a r i a t i o n s d e s h a u t e u r s d ' e a u d e
, ,











6 0 0 1
. - - _ . _ - - _ . _ - - _ . _ _ . . - - - - - _ . _ - - - - _ -
A
JJ
L B V / 6 7 / 6 5 4
M
_ _ _ _ _ 0 . _ . _ . _ _ . . _ . _ . _ _ . _ _ . . _ _ . . . _ _~._ .~_ _ . . "
s e r v i c e h y d r o l o g i q u e d e L I B R E V I L L E
i , - . - _ . . - . . . . " 0 • • • • • • • • • • - ' - ' _ • • ' - ' • • • - • • • - . - . - - - - - - . - - - . - - - . - - . - - - . - . . . . . - . - - - - - - . . . . - - - - - \ - - - . - . . i
O . R . S . T . O . M
1 0 0 t - - - - t - . - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - - _ .
1
o ~-~--- - - , - - - - · · - - r · - : - - - - · - " · · · · · · r - - . . - - . , - - - - - - . - - - - r r - . . " • . - . . . . • • . . . , - - . . . . . _ . - - . . r - . _ - .










3 0 0 1 1
- 1 0 0
-28 -
OGOOUJ A NDJOLE (ANGOUMA S. H. 0)
-----=====~==-----.
ANNEE HYDROLOGIQUE 1966-1967
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====;~====T
• Jours 0" S 0 0 0 N°D 0J 0 F 0 M °A 0" MO, J" 0 ,J 0 A .
! g ~ ~ g g ~ g g ~ g g g !
! 0 0 0 !' 0 0 0
! 1 36 175 526 709 400 218 270 278 210 235 " 50 g- 65 !c
! 2 31 200 518 737 385 233 292 253 248 241 g 48 g:- 68
! 3 28 197 534 706 371 263 273 238 250 223 g 47 g- 65
! 4 24 193 609 710 375 268 247 205 242 236 g 45 g- 66
! 5 21 189 560 695 397 246 225 186 215 258 s 40 g- 70
! 6 18 187 571 710 392 230 205 185 248 241 0 38 g- 720
! 7 18 182 566 687 360 210 216 186 225 225 0 30 :- 750
8 20 188 582 682 320 224 226 189 208 223 g .23 g- 78
9 25 198 643 661 304 250 215 195 203 223 18 g- 83
10 22 218 670 630 328 238 238 200 200 216 10 :- 85
11 19 214 659 619 334 220 280 202 177 214 4 g- 88
12 14 207 647 598 308 240 310 241 166 226 2 g- 90
! 13 10 200 636 607 282 265 298 236 148 230 0 g- 92
! 14 7 223 644 625 267 276 300 212 172 237 :- 6 g- 94
! 15 3 250 758 60'3 256 310 274 200 210 230 g- 8 g- 95
! 16 1 260 735 583 258 365 248 182 202 218 g- 10 : - 95
! 17 0 289 715 580 280 345 240 155 190 200 g- 15 g- 96
! 18 35 312 718 561 297 300 260 152 220 180 :- 22 g- 98
! 19 71 285 713 548 315 272 258 170 292 165 g- 23 g- 98
! 20 87 280 707 596 313 282 300 174 445 170 g- 25 g- 99
!
! 21 96 330 675 608 268 288 318 169 430 168 s - 28 g-100 !
! 22 83 316 675 588 245 298 305 155 437 140 : - 31 :-102 !
! 23 74 346 641 593 224 298 287 227 440 100 g- 35 : -103 !
! 24 98 393 608 570 237 305 256 217 395 105 g- 40 g-103 !
! 25 84 405 595 532 247 315 240 200 357 95 g- 42 g-105 !
! 26 95 434 588 508 270 292 238 187 317 80 g- 41 g~108 !
27 116 483 g 585 478 265 294 220 195 289 70 g- 45 g-110 !
28 g 113 : 525 0 605 460 230 254 245 193 290 0 68 g - 50 g-11 1 !0 0
29 103 515 628 445 0 238 235 172 283 g 65 g- 57 : -109 !0
30 120 : 510 665 448 250 259 192 210 0 60 g- 60 g-101 !0
31 518 425 235 280 251 0 :- 63 :-110 !0
0 0 0 0 g g 0 0 0 0 0 0 !0 o • 0 . . . . . 0 .
===============================~======================= ==========================
OGOOUE à NDJOLE ANGOUMA SHO GR.IO
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700 ~....' . ....
600~ ..... o __ ._••
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~==:==~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====TJours· S 0 0 • N • D • J • F 0 M • A . M • J • J • A .! g g g g g g g g g g g g !
! ,.. !. .
1 107 229 555 695 435 270 329 324 274 288 161 42 !
2 103 260 560 739 424 279 338 305 300 276 160 42
3 100 . 248 · 578 717 409 319 316 288 301 263 158 42.
·4 95 246 617 704 418 315 296 255 293 292 154 41
5 93 245 615 709 437 293 274 243 273 305 147 40
6 90 242 610 730 439 279 259 240 308 293 142 36
7 90 238 607 717 394 267 278 246 279 280 134 33
8 94 245 605 689 367 286 279 241 261 270 129 29
1 9 96 244 645 661 349 303 284 248 . 260 274 118 27.
! 10 93 273 683 642 379 286 296 · 257 255 269 110 24
·!





660 616 349 304 355 270 218 284 102 22
· ·! 13 82 257 653 633 329 320 339 268 g 209 286 97 21
! 14 80 287 670 637 316 327 322 266 g 242 290 95 20
! 15 77 314 692 618 298 366 319 251 279 28a 93 18
! 16
· 75 315 750 604 311 404 300 234 252 269 91 18
·! 17 75 355 729 610 330 378 303 216 256 252 85 17
18 81 350 731 578 349 333 309 219 278 237 83 14
19 114 325 733 551 362 321 313 231 370 241 . 81 12.
20 155 333 730 620 338 345 352 233 446 239 78 11
21 156 355 700 616 311 339 362 225 461 234 77 8
22 147 375 682 608 297 332 g 344 218 485 230 76 8
23 141 390 680 612 278 348 g 327 273 465 218 73 7
24 161 450 675 593 294 360 304 268 419 200 69 8
25 150 458 672 553 g 306 357 289 253 385 192 68 5
26 161 475 669 530 8 323 340 286 240 8 352 190 65 3
27 1768 517 664 503 g 309 319 275 243 g 333 191 62 1
28 g 173 553 g 660 486 g 280 306 288 · 241 337 184 56 1
·29 168 548 655' g 476 8 295 293 240 329 170 51 2
30 183 540 8 686 g 462 g 301 320 244 315 164 46 3
31 548 s 445 g 284 331 304 43 1
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================:;=================================================
- :P -
OGOOUE A NDJOL."s (LlfiiNIGRAPIm)
=======@@e@@@@ee=======
.ANNBE HYDROLOGIQU2 1966-1967
Débits moyens journaliers en m3/s
T=====g======~======~======~======~=:===~~===:==~======~=~====~======~======~======~======T
; Jours. S:SPT.: OCT. : NùV. : DEC. : JANV.: FnV. : hl.RS : ,AVR. : ~iAI : JUIN : JUIL.: AOUT ;
• 0 0 0 0 0 0 0 0,.. 0 0 0 0 •
! !
1 1 558: 2 319: 4 600: 5 912: 3 706: 2 594: 2 991 .. 2 957: 2 621: 2 715: 1 876: 1 258!
2 1 536: 2 527: 4 640: 6 418: 3 632: 2 655: 3 051: 2 830: 2 796: 2 635: 1 870: 1 2581
3 1 520: 2 446: 4 784: 6 165~ 3 530: 2 924: 2 903: 2 715: 2 803: 2 547: 1 858: 1 258!
4 : 1 495: 2 433: 5 114: 6 016: 3 591: 2 897: 2 769: 2 494g 2 749: 2 742: 1 834: 1 2541
5 1 485: 2 426: 5 097: 6 073: 3 719: 2 749: 2 621: 2 413: 2 614: 2 8jO: 1 792~ 1 250!
6 1470: 2 406: 5 055: 6 315: 3733: 2 655: 2 520: 2 393: 2 850: 2 749: 1 762~ 1 234!
7 1 470: 2 379: 5 029: 6 165: 3 429: 2 574: 2 648g 2 433: 2 655: 2 662: 1 714: 1 2221
8 1 490: 2 426: 5 012: 5 843: 3 246: 2 702: 2 655: 2 399: 2 534: 2 594: 1 684: 1 206!
9 1 500: 2 420: 5 381: 5 545g 3 125: 2 816: 2 688: 2 446: 2 527: 2 621 ~ 1 619: 1 1981
10 1 485: 2 614: 5 774: 5 350: 3 327: 2 702~ 2 7§9: 2 507: 2 494: 2 588g 1 575: 1 1861
. .
. .
3 058: 2 608.
3 166~ :2 594:
3 058: :2 581:
2 944: 2 567.
2 924: 2 467:
2 79~: 2 352:
2 816: 2 231:
2 856: 2 252:
2 883: 2 332:
3 145: 2 346:
1 406: 1 122!
1 402: 1 122!
1 388:' 1 1181
1 370: 1 1221
1366: 1 110!
1 352. 1 102!
1 339: 1 094!
1 314: 1 094!
1 294: 1 0981
1 274: 1 1021





13 s 1 430:
14 1 420:



















2 574: 5 596: 5 1979
2 547: 5 535: 5 106:
2 507: 5 46): 5 263:
2 709: 5 637: 5 301,:
2 890: 5 878: 5 123:
2 897: 6 545: 5 004.
3 166. 6 303: 5 055 g
3 133. 6 326: 4 78~g
2 964. 6 349: 4 568:
3 018: 6 315: 5 140:
3 166: 5 970: 5 106:
3 300: 5 763: 5 035:
3 402: 5 740. 5 072:
3 810: 5 688: 4 910:
3 866é. 5 658: 4 584:
3 992: 5 627: 4 405 J
4 307. 5 576: 4 202.
4 584: 5 535: 4 075:
4 544: 5 483: 4 OOCg
4 480: 5 809: 3 895:
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Releves limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~===:=~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J ? F 0 ril 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
! g g g g g g g g g s g g !





























































































































































































































































































































o 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 c, 0 0





OGOOUE ô SAMKITA P.H.G






s o . N o J F M A M J J A
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OGOOUE A LAMBAREN3 - JCH~LLE SHO
=======00000000=======
ANl-ï.8E HYDROLOGIQU:3 1966-1967
Débits moyens journaliers en m3/s




















A __ , \AA/~ V\, A





































342 s 337 0
341 g 330 g
340 ~ ( 319) g
339 d 317) g
345 d315)~
348 ~(311)g








352 ' 333 ~
345 d307)g
336 g(301),
334 g ( 302) ~
324 • 298 ;;
332
f=======~=====~=====~=====~==:==~=====~=====;=====~=====~=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F U M 0 A 0 ru 0 J 0 J 0 A .
! .~ g g g g g x g g g g i
! u ~
! 1 g(177)g 231 487 568 g 445 ~(331)5
! 2 g(176)g 239 503 576 g 438 ~(343)~
! 3 g(174)g 248 510 592 432 g(348)~
! 4 g(170)~ 250 518 590 425 ~ 345 g
5 g (168) g 250 523 585 427" 339 "
6 g(165) 3 248 529 579 428 ~ 332 "
7 g(163)g 246 532 571 428 ~(333)~
8 ~(162)g 243 ~ 535 563 g 424 ~(331)~
9 g'160 238 538 561 417 333
10 161 252 549 557 408 338
513 344
512 ;; 342 g
510 g(340)g
508 ~ (338) s
495 ;; ( 339) g
481 g ( 3Ja) ;;
473 g(3jO)g
468 g ( 325) s
462 g(33~)g
457 g(333)g




359 d 309) g(333) g
374 297 g 296 g
388 295 g 287 '































































































































379 g 289 g
372.(325).

















































































o 0" 1) 0 0 () 0 0 0 0
o (li Q 0 0 0 0 " 0 0 0 0
=================================================================================
Les cotes entre parenthèses ont été déduites à partir de la
station de LAMBAB3NE snoo
GR.14
OGOOUE à LAMBARENE MISSION CATHOLIQUE
Echelle 1960
























Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f===;===~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~===~=~=====~=====~=====TJours 0 S 0 0 0 N°D 0J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J • J 0 A .! g g g g g ~ g g g s g g !
! !
! 1 153 170 395 501 423 305 333 328 290 326 195 116 !
2 151 173 404 508 416 302 336 326 290 317 192 115 !
3 150 187 415 512 411 303 329 321 294 311 189 114 !
4 148 192 423 517 405 302 329 315 297 307 187 113
5 145 195 430 520 400 303 327 307 300 301 185 111
6 144 198 438 523 398 303 325 301 293 289 183 110
7 140 200 445 526 396 304 317 289 296 285 179 108
8 139 202 451 527 385 304 310 287 298 280 176 108
9 140 202 458 530 378 305 311 286 295 276 172 106
10 139 205 462 527 373 305 313 284 293 275 169 104
0
·11 138 208 469 527 368 307 317 282 291 271 165 102
12 137 211 476 522 358 306 329 281 288 266 ~ 162 101
13 136 217 483 518 347 309 331 278 280 264 159 100
14 135 221 489 511 345 313 334 276 275 262 156 (99}l
15 133 227 493 507 338 316 335 274 275 261 153 ~99 !16 131 236 501 501 335 322 333 271 275 260 151 98) i
17 130 241 506 499 329 331 331 268 278 257 149 (98) !
18 128 249 512 495 326 339 330 265 280 254 147 (97) !
19 129 259 518 491 324 338 331 263 297 246 144 (96) !
20 133 260 520 488 330 338 333 257 319 241 142 (95) !
! ,
! 21 139 265 520 483 330 337 335 254 337 238 g 140 (90) !
!. 22 145 272 523 480 329 336 338 252 358 233 g 138 (8e) !
! 23 147 281 523 478 325 334 337 251 370 229 ~ 136 (86) !
24 148 294 519 476 325 335 335 255 376 226 ~ 134 (85) !
25 152 313 515 474 328 338 333 262 377 220 132 (84) !
26 155 323 511 469 327 339 330 269 371 216 130 (82) !
27 158 329 507 463 324 340 329 276 g 365 210 128 (81) 1
28
·
163 346 505 457 322 339 328 280 358 205 126 (80) !
·29 163 362 502 447 318 329 285 349 201 123 (79) !
30 165 372 500 440 314 328 ~ 289 343 195 121 (78) !
31 383 431 311 329 g 335 118 (77) !
Q f') 0 0 0 ft 0 0 0 0 0 0 !o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=================================================================================
Entre parenthèses : lectures estiméoso
OGOOUE à NGOMO GR.15


















































































































61 g( 140) g
59 g ( 148) g
59 g( 156) &
60 s ( 157) ~
65 • ( 162) g 393 g
12 • ( 161) g 396 •
15 .( 115). 399 •
11 .( 186).( 390).
19 g(203)g 399
83 • 206 g 395
84 214. 394
86 223. 395
89 235 g 392


































· Jours 0 S 0 0 0 N°D • J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J • J 0 A .
, CI CI CI CI 1) CI CI CI CI CI CI i
• CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI •
g g" s s g !
83. 94 255 389 & 343 208. 222 ~(216)g(183)g 232.(100). 40!
81 98 213 392.340 2033 221 .(214)~(183)g 220 g( 91). 39
80 105 283 3933335 202 220 .(210)g(186)~ 215 ~(95)g 31
11 111 292 394 330 202 221 ~(204)g(189)g 210 g( 93)g 36
16 116 298 396 325 205 220 g(198).(187)~ 200 g( 91). 35
74 119 301 398 315 205 217 g(192).(185)~ 182).( 89)3 34
12 122 315 g 401 295 200 211 3(1Ü2)g(188)g 118)~( 86)g 33
10 123 3213403 293 e(195)g 201 ~(119)g(190)e 112)g( 84)g 32
69 123 328. 406 280 3(196)g 204 e(119)g(186)~ 110)g( 80)~ 31
68 125 334 405 214 g(196)g 205 3(111)g(185). 169)g( 11)3 29
n "lOCI
CI CI " CI .) CI
265 . ( 198) 3 208 . ( 116) 3( 184 ) 3( 161 ) . ( 74)g
260 s ( 191) 3 212 g ( 115) g( 181 ) g( 162) g( 11) g
254 .(200). 216 g(112).(114).(160).( 69).
250 203)e 221 g(171)g(169)e(158).( 68)e
241 203 g 224 g(168)g(169).(151)e( 68).
240 201 224 g(166)g(169).(156)g( 61)g
234 210 225 .(164).(112).(154)3( 66)g
230 216 223 .(161). 200 .(151).( 65).
226 223 224 3(159)3205 .(144). 64
229 226 224 d154)3 210 .(140). 63
" CI " 0CI CI c CI
224 g( 152). 215 • ( 131) g
226 g( 150). 230 g( 133) g
221 d 149) g 242 • ( 129) s
221 g( 152) 3 250 s ( 126) :;
221 .(158)3 255 .(122).
225 ~ ( 165). 256 3 ( 119) g
223 g( 171). 254 g( 114) g
221 d114). 251 .(1 09).
223 .(118). 244 .(105).
222 ~(181)g 241 .( 99):
221 . 235 g
, 0 0 CI CI n 0 CI CI CI CI CI CI
• CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI
======~======================~============================ == ===== == == ==== ========
Entre parenthèses g hauteurs estiméeso
OGOOUEà ACHOUKA GR.l6
Variations des hauteurs d'eau de





· 300t------f-------+ ~___..:..:. ~
IOOr-----t-------------:----------~r_--__t
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s o N o J F M A M J J A
O.R .S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/61/661
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IVINDO A BELINGA
-------8--======---
AIœ]E HYDRO10GI QUE 1966-1967
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f===============================================================================fJours g S s 0 g N s D g J g F g M gAg M g J g J g A
v . 0 0 0 0 ') 0 0 0 0 0 0 0 ,




·1 115 265 545 700 490 103 65 105 115 ~ (205) g 200 55 !
2 115 275 565 705 480 102 65 110 115 g(215)g 195 55 !
3 110 285 515 705 470 102 . 60 115 115 g(225) g 185 50 1.
4 110 300 585 700 460 101 60 120 120 g(230)g 175 50 !
5 105 305 595 700 450 100 55 120 122 g(240) g 165 50 !
6 100 315 o 605 700 440 103 50 115 125 :(243~g 145 45 !e
7 90 325 610 695 430 10~ 50 115 130 g(245 g 130 40
8 80 335 615 695 420 105 50 110 135 g(248)g 120 40
9 90 345 620 q90 410 102 59 105 140 :(250) g 115 40
10 90 350 630 630 390 110 60 100 145 g(252)g 105 45
e g
e
11 100 355 630 690 380 110 70 95 145 ~ (257)g 100 40
12 110 360 630 680 370 105 80 100 140 g(260~ g 95 40
13 115 365 640 680 360 105 80 105 135 g(260 g 95 35
14 120 370 655 670 350 103 85 100 130 :(260)g 95 35
15 125 380 660 665 340 105 90 100 130 :(255) g 95 35
16 130 385 665 655 320 10) 95 120 125 g(255)g 95 40
17 140 390 675 655 310 102 100 125 130 g(250) g 95 35
18 150 395 680 635 290 102 100 125 135 :(250)g 95 20
19 155 405 680 625 270 100 105 125 140 g(245)g 95 25
20
·
160 410 685 620 260 95 110 125 145 g(245) g 90 30
·
· ·· ·21 170 415 680 610 240 . 95 105 120 155 g(240) g 80 30.
22
· 175 415 690 600 230 95 105 130 170 g(235) g 70 250
23 180 420 680 0 605 210 90 100 130 185 s (230): 70 20.
24 190 425 680 565 195 90 95 135 190 g(225): 75 20
25 190 445 690 555 185 80 85 135 185 g(220~: 75 25
26 200 460 695 555 170 70 95 130 180 g(215 g 75 20
27 210 485 695 545 165 65 120 130 180 g(215)g 60 10
28 225 495 690 ~~~ 150 65 115 125 185 g(212) g 50 2029 240 505 695 150 110 125 190 d210)g 50 35
30 255 515 700 ~15 140 110 120 195 g(207) g 55 45
31 530 ~) 135 105 195 · 55 30
·1 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0
============~====================================================================
Entre parenthèses g cotes estimées à partir de MAKOKOU.
L.
GR.l7
Variations des hauteurs deau de
• •
















s o N J F A






Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f:======~=====~=====~=====~=====~==~==~=====~=====~=====7=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
! g ~ g ~ g ~ ~ ~ g g g !
--- -_.-----------_.-- --'--- --- ---! !
! 1 97 169 304 402 255 110 92 125 119 154 136 66!
! 2 96 174 307 403 246 108 88 123 115 154 139 64!
1 3 95 178 311 402 237 106 86 121 112 154 129 62!
! 4 95 180 315 403 230 104 85 120 110 153 124 59 1
! 5 93 185 319 404 220 ~ 102 84 120 117 152 120 59!
1 6 91g 192 325 403 210 100 83 119 121 152 116 58 1
! 7 90 200 328 404 200 97 82 119 124 153 112 59!
8 88 208 331 404 192 94 84 118 124 154 1cB 60!
9 86 218 335 402 185 91 87 118 124 155 104 61















































































































































































































t') 0 1:' 1) ~ 0 0 0 0 D '1
o 0 0 0 " 0 e ~ 0 0 0 0 •







































































































































































































































,• Jour-s" SEPT.· OCT•• NOV•• DiEG•• JANV.· FSV. 0 rLt\RS • AVR•• HAl 0 JUIN 0 JUIL.· AOUT 1·
o 0 0 Ct "1 'l 0 ~ '"' ('1 o 00
• __0 0 0 0 :) 0 0 0 0 0 0 0 •
! ~-- .
! 1 1969 446g 1 255g
! 2 1939 466: 1 211:
! 3 1909 482: 1 301:
! 4 1909 490g 1 337:
! 5 184: 513: 1 367:
! 6 178g 545: 1 412g
! 7 175: 582g1 435g
8 169: 619: 1 457:
9 163: 665: 1 487:












281: 732: 1945: 1 585~ 291: 232: 232~ 259: 3303 378: 166: 72!
297: 755~ 1 967: 1 525~ 284g 232~ 232: 259 g 350: 370: 178: 72 1
287: 778: 1 960: 1 472~ 297: 235: 229: 256: 342: 358: 163g 72!
281: 803: 1 960: 1 412~ 320: 229: 229: 253: 334: 350g 160: 721
297: 857: 1 952: 1 360g 307: 220: 232: 250: 3308 342: 154: 75!
320: 918: 1937: 1 2923 297: 211g 2743 247g ::350: 334: 145: 75'
350: 1 000: 1 922: 1 2253 284: 205: 297: 241 ~ 370: 330: 139: 75!
378: 1 060: 1 960: 1 157: 2743 190: 330: 235: 378: 326g 134: 75!
402: 1 120: 1 982: 1 090: 265: 323: 271: 386: 323: 128: 72!
426: 1 180: 1982: 1015: 256: 310g 268: 390: 320: 120: 70!
1 225: 9473 247: 297g 390; 112: 70!
: . !
--
,Total: 7 176:22 876:50909:52 257:13 384:';5 971: 6800: 7 780~ 9 244:11291: 5 901: 2 557;






Variations des débits journaliers de






s o N o J F M A J. J A






Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~====~~=====~=====~=====~=====~====~~=====~=====~=====~=====~=====~=====f


























































































































































































314 499 576 288
316 510 569 279
318 516 564 274
324 530 560 266
327 538 554 263
328 541 549 259
329 550 545 253
330 557 536 247
336 561 530 241




































































e 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0






















































































































-;Jours: S~T.: OCT. : NOV. : D3C. : JANV.: F~V. : MARS ~ AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT;

































220: 881: 1 811:
228g 892: 1 867:
239: 902: 1 897:
253: 932: 1 967:
253: 947: 2 007:
279: 952: 2 022:
300: 957: 2 068~
321 g 962: 2 103:
324: 992: 2 123:
324: 1 047: 2 133:
354: 1 103: 2 153:
354g 1 138: 2 168:
386: 1 153: 2 173:
398: 1 183: 2 173:
394: 1 233: 2 1683
430: 1 319: 2 158:
465: 1 364: 2 148:
535: 1 409: 2 178:
620g 1 449: 2 188:




























































































































































































! :_.-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
:~otal: 9 783~31 765:58 554~6O 544:21 162: 9 038:10 313:11 437:14 041: 17 580: 7 888: 3 7.30
:MOYo: 326: 1 025: 1 952: 1 953: 682: 323: 333: 381: 453: 586~ 254: 120
======================================================~=================== = ==== =========== :




variations des débits journaliers de
1 1
1annee hydrologique 1966-1967









o N 0 J
O.R .S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/67/664
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D " J 0 F 0 M 0 A 0 11 0 J 0 J 0 A .
! s g s s s s g g g g g s !
! !
1 147 138 266 g 447 388 382 g 589 393 g 309 223 178 149 !
2 146 137 259 389 401 384 586 364 294 222 177 151 !
3 146 136 245 360 403 398 584 358 285 221 176 151 !
4 145 136 278 418 419 457 578 347 281 220 173 152
5 144 137 286 442 388 495 579 335 318 219 169 151
6 146 138 317 456 351 539 566 324 335 218 168 151
7 148 142 328 425 332 609 599 325 346 221 166 149
8 147 139 339 382 378 606 646 326 367 223 165 148
9 146 138 347 364 396 565 617 323 316 224 164 147
10 145 137 356 408 367 483 574 316 279 225 163 146
11 145 148 368 465 335 420 486 314 278 224 166 145
12 144 156 414 513 334 438 454 309 277 217 167 144
13 148 159 425 506 325 456 427 305 275 214 168 143
14 139 165 0 387 478 303 519 414 282 280 209 169 1420
15 139 176 337 376 327 532 396 281 278 206 168 141
16 138 187 312 388 349 475 399 280 269 203 g 166 141
17 137 187 343 399 339 417 405 279 267 194 ~ 164 142
18 137 187 356 407 315 428 409 277 296 193 g 163 143
19 149 188 380 415 314 446 414 275 343 191 163 143
20 144 188 374 427 313 464 412 273 325 189 162 141
21 144 189 347 435 420 494 403 269 306 187 161 140
22 144 198 324 426 445 513 390 267 293 186 160 140
23 145 209 288 415 464 508 396 296 277 185 159 140
24 145 2C4 289 404 356 517 399 325 264 183 156 139
25 146 199 290 374 320 533 401 347 253 183 154 139
26 160 206 348 357 323 558 395 364 246 182 151 137
27 153 s 213 370 366 326 592 387 346 242 181 150 136
28 151 217 401 379 303 619 375 328 239 181 150 135
29 138 246 469 408 327 386 319 235 180 149 135
30 136 265 473 g 423 336 ~ 394 325 227 179 148 134
31 287 380 345 g 396 224 148 133
o 0 0 <' 0 0 a 0 0 0 0 0




NGOUNIE à LEBAMBA GR.20
,











200L-----..------......[-9-- --..--._.... -_........ ---.---.-.---- ...._._...... .. ._-.. . ---.....--.---- .....---....------.. -- ---..........-------j
,






---..-.~----.---_r___---.-.r'---------r_------_,--.~.--. "T··-- . ·-·---~____Y__-T·-----r----
5 o N o J F M A M J J A
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. Rélevés limnimétriques moyens journali8rs en cm
f===============================================================================f
. Jours g S g. 0 s N g D g J g F g M gAg M g J g J g A .
! g ~ g g : g g g e g .g g !
! g g
·!.1 134 130 263 350 272 298 446 g 292 260 g 188 :(154)g 135
2 134 134 228 316 g 269 292 417 288 246 g 188 g(153)g 135
3 134 135 229 .300 g 300 292 373 260 246 g 187 g(153): 136
4 133 131 302 293 g 304 298 337 250 230 g 185 g(153)g 136
5 133 1.30 380 340 ~ 296 313 344 242 226 g 184 g(152): 135
6 133 130 353 356: 275 356 399 253 250 183 g(152): 135
7 133 130 330 350 255 379 41 3 256 g 298 : 181 g( 152) g 135
8 133 130 300 332 263 395 432 258 g 315 g(180)g(151)g 135
9 133 130 283 310 273 388 440 250 284 g(179)g(150): 134
10 132 130 288 290 265 376 424 275 268 g 178 g(150): 133
o 0 0
o 0 0
250 s ( 176): ( 150) :
229 :(174)g(149)g
225 g(173): (149):
230 : 172 :(148):
246 :(170): 147
268 g( 168) ~ 147
253 d 168) g 145
265 g ( 167 ) g 145






































































































































































































230 g 156 :
221 ~(156)g
217 g( 156) g
209 g(155) g
204 g(155):



































o 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0
=================================================================================
Entre parenthèses g lectures estiméeso
- 43 -
NGOUNIE A MOUILA - VAL-MARIE
=====@@00000000=====
ANN.GTIJ HYDROLOGIQUE 1966-1967
Débits moyens journaliers en m3/s
f=====~======~======~======~=====:~======~======~======~======;======~======~======~======f
;Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : D.8C. : JAnV.: F'JV. : NARS : AVR. : r·iAI : JUIN: JUIL.: AOUT;
.- 0 0 0 0 0 0 u 0 l;I c 0 0 •
! e...
l 1 157~ 148~ 493~ 750~ 518~ 594~ 1 072r. 576~ 485~ 290: 205~ 159!
! 2 157~ 157~ 397g 648z 509~ 576~ 96Qg 564~ 446~ 290: 202g 1591
3 157~ 159~ 399~ 600g 600g 576g 820g 485g 446~ 288~ 202~ 161 !
4 154g 150~ 606~ 579~ 612~ 594g 7113 457~ 402g 283: 202: 161 !
5 154~ 148: 843: ','720: 588g 639: 732~ 435: 391 ~ 280g 200~ 159!
6 154: 148~ 759: '!'168~ 526g 768: 906~ 465~ 457z 277 ; 200g 159 !
7 154~ 148~ 690z 750~ 471 : 839~ 955~ 474~ 594~ 272: 200~ 159!
8 154z 148g 600: 696: 493: 893~ 022g 479: 645: ~no: 197~ 159!
9 154~ 148: 549z 630: 520g 869~ 050: 457g 552: 267 : 195: 157!
10 152~ 148~ 564: 570g 498~ 830: 994~ 5ô6: 507: 265. 195: 154!
!
11 150 z 192~ 627: 627~ 454~ 579~ 924: 540: 457~ 260: 195~ 1521
12 150: 230: 774: 684~ 421~ 555g 780: 507 ~ 399~ 255: 1923 150!
! 13 148~ 195 z 750 g 789~ 427~ 672: 705~ 457: 388: 252~ 192~ 148!
! 14 148~ 172: 720: 768g 397: 759: 630z 419~ 402: 250: 190: 148!
! 15 146: 195~ 690~ 657: 485: 827: 621: 369: 446: 245: 187 s 146!
! 16 146~ 220: 630~ 624: 493: 808: 585; 388~ 507: 240: 187 ~ 146!
! 17 146: 235: 606. 570:; 534g 666~ 585: 369~ 465~ 240: 182~ 146!
! 18 144: 227· 600: 684; 457~ 600:; 609z 391. 498. 237: 182:; 146!
! 19 144~ 202~ 585: 690r. 43()g 612~ 615~ 397:: 570: 235: 180~ 1441
! 20 144· 2Q2: §$S~ 67Sg 42': ~41i~ 66a· ]~j)g 6n~ 2JO. 111 ~ 14~!
! !
! 21 146~ 2~g 523~ 750: 4~7 g 7 35~ 675: 388: 507: 225~ 177 : 1441
:! 22 148: 3 : 493g 747 ~ 6 4 g 869 ~ 669: 369 ~ 482: 220: 175~ 142!
! 23 148: 375: 443: 702: 699: 869 g 660: 353: 457: 215: 167 ~ 142 !
! 24 148 z 343: 405 : 645 : 684: 780 z 630:; 372 e 402 s 210 : 163: 142!
! 25 157: 332 : 419: 612 : 849 ~ 777 g 612 ~ 705 : 377 : 210 s 161 g 139 !
26 157: 296: 457 g 555 g 518: 973: 567 : 633g 367 s 210 : 159: 139 !
27 159: 296: 493: 526. 465 : 088:; 558: 663: 345: 207~ 157 : 137 !
28 157z 335 : 579: 585 : 446:; 065: 558;; 612 g 332: 207: 157~ 135 !
29 157: 322 ~ 759 : 600 ~ ,383: 624 g 573: 322: 2°5: 154~ 1351
30 170 ~ 549~ 783: 6453 372: 636: 561 : 309: 205: 154g 133 !
31 531 : 609 : 501 g 621 ~ 296: 159~ 133 j
1
, .
560: 601:17 821:20 451: ~ 15 915:21 057:22 764:14 375: 13 868: 340: 643:
1
iTotal; 4 7 7 5 4 578i
e J: e .
! 152: ' 245~ 594:; 660: 513: 752: 734~ 479: 447: 245: 182: i,Moy•• 148'.
·




Module e 427 m3/se
,1GR.21i '" , ..NG'OUNIE a MOUILA VA,L-MARIE
..
"if
e ' . 'Variations des debits journaliers de
c
ID























100 i 1 . ,
s 0 N 0 J F M A M J J A








Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====f

































































































































263 ~ 200 g
265 d 196) g
258 g(195);;
238 d 187) g
e e
o e
237 d 190) ~
239 d 187) g
247 ;;(191):
253 g ( 187) ~
244 d 194):
230 d192)g
2G9 g (187) g
215 d 190) g
226 s ( 192) g








208 ;; 205 g
209 g (200) g
210 d196).





















































































































































































































o 0 tJ 0 {) 0 0 0 0 0 0 Q
o 0 0 0 0 <J 0 0 0 l,) 0 0
=c============================~==================================================
~ntre parenthèses g cotes estimées par rapport aux stations





Débits moyens journaliers en m3/s
T=====~======~======~======~======~======~======~======~======7======~======;======~======T
Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : rsc, : JANV.: F:~V. : MARS : AVR. : IrLAI : JUIN : JUIL.: AOUT ;
__0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
1256: 1061:
1 226: 1 079&
1 276: 1 157:
1 389: 1 216g
































































































































































































































































































































































NGOUNIE ci FOUGAMOU SHO ECHELLE ~964
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~==~==~=====~==~==~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .

































































































































































































































































































































o 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=========================================================== = ~========= == =========
NGOUNIE à SINDARA 1 GR.23
Vorioti<?flS des bouteurs d'ecu de
































s o N 0 J







Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====7=====~=====~=====f
. Jours· S • 0 D N D D D J D F D M D A D 1'<1 D J D J DA'
! g g g 0g g g g g g g:!
!
1 61 75 289 362 240 212 274 244 236 150 92 64 !
2 61 76 304 :365 234 249 281 236 222 146 92 63
3 59 68 318 373 232 247 289 222 211 143 89 64
4 59 62 310 3q9 230 245 286 213 203 138 89 64
5 59 62 318 368 230 241 268 205 194 135 87 63
6 59 58 335 366 228 236 249 200 203 134 85 63
7 58 55 339 362 226 232 235 197 209 130 85 62
8 58 53 336 363 224 236 255 197 207 130 83 62
9 57 53 335 3{;3 223 247 266 200 228 136 83 61
10 57 55 336 352 221 256 284 221 236 145 82 61
11 56 74 338 339 222 257 301 222 221 140 8i 61
12 55 94 342 329 221 257 307 211 202 130 81 59
13 54 90 347 313 222 266 304 212 188 128 81 59
14 53 108 361 309 221 266 292 208 186 125 81 56
15 52 151 374 310 223 261 271 201 194 120 81 55
16 52 122 375 JC9 224 277 245 187 200 117 79 54
17 52 105 365 301 221 306 238 176 209 116 79 54
18 52 132 349 296 223 295 268 173 220 115 78 53
19 53 123 332 288 223 280 261 168 237 113 77 52
20 52 118 321 292 224 281 263 164 303 108 75 52
21 56 137 311 294 230 268 253 162 346 ~ 105 74 51
22 65 178 307 294 235 257 250 181 325 104 73 51
23 57 168 308 295 246 266 257 193 281 102 73 49
24 55 g 188 297 294 267 282 258 234 242 100 71 49
25 58 g 235 279 284 275 284 257 256 218 98 68 49
26 54 214 274 269 263 271 260 237 201 97 67 48
27 55 206 276 254 255 264 273 237 192 96 65 47
28 57 227 301 240 250 265 264 248 181 94 65 46
29 58 219 337 233 240 252 264 186 94 g 64 45
30 70 248 358 233 240 252 251 168 94 g 64 44
31 262 233 237 248 157 64 43
o 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 0 i


















s o . N o J F M A M J J A































































































































. Jours' S • 0 • N • D • J • F • M • A • M . J • J • A .
, 0 CI CI 0 l> o Co ... ~ 0 CI 0 ,






















































































































































































































































































CI CI CI CI D ,li ·1 .... ('> " CI CI
o 0 CI CI 0 0 CI U 0 0 Q CI
































































































































































































































































































































; Jours: SErTo: OCT. : NOV. : D~Co : JANV.: FEV. : MARS ~ AVRo : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT;
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
! . g

























































:MOY,: 100: 192: 362: 233: 121: 119: 111: 141: 172: 181: 75: 53:
=====~==============================~===========================~===~~~====================













S 0 N 0 J F M A M J J A
O.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/67/670
- 50 .:




Relevés limnimétriques moyèns journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°' D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A
1 : g g ~ : g s g g s !
! g
! 1 133 g 171 162 176& 162 g 158 g 159 168 g 256 161 157 130
! 2 131 167 167 0 170 158 & 166 g 158 162 242 165 149 131.
J-. 129 161 16t 156 153 175 167 155 g 222 169 146 130
4 126 1~8 157 1f() 152 169 204 149 g 199 175 147 132
5 124 151 151 161 152 '162 216 144 g 196 185 152 132
6 122 145 158 157 147 198 241 146 g 185 181 158 132
7 121 140 168 156 g 162 208 287 153 g 174 177 161 131
8 122 1j4 177 161 160 200 325 159 166 171 165 128
9 123 129 185 166 152 196 g 290 167 159 167 158 128
10 121 122 172 169 145 188 262 173 153 162 155 129
11 123 124 148 190 152 180 236 166 153 167 151 130
12 121 122 152 g 175 159 171 219 159 g 146 167 147 131
13 122 134 146 157 166 162 199 153 g 152 180 142 130
14 121 145 165 151 156 162 188 154 172 167 138 131
15 120 159 212 152 154 171 179 151 188 158 137 132
16 134 156 197 146 170 177 172 154 180 152 136 132
17 131 157 197 170 165 187 185 155 179 153 133 131
18 128 165 203 g 195 157 197 197 159 173 s 159 133 131
19 126 183 196 s 187 159 197 207 164 289 158 136 133
20 128 176 179 183 & 168 191 250 162 335 156 134 135
21 126 142 165 0 180 202 183 0 222 168 230 152 130 1310 0
22 130 144 155 173 206 178 213 166 & 212 156 131 133
23 142 148 153 174 193 173 206 160 197 150 132 130
24 142 156 162 166 196 166 198 167 207 155 130 134
25 139 162 159 160 201 161 191 163 197 156 129 129
26 136 g 175 166 167 197 167 186 159 184 152 128 127
27 132 170 177 172 192 171 189 155 192 155 130 123
28 129 152 178 168 183 165 194 151 193 149 129 128
29 125 165 200 175 167 188 209 190 g 147 131 127
30 121 166 186 152 156 180 269 1~1 g 153 130 126
31 158 & 159 152 173& 163 ~ 130 122
0" 0 0 (> 0 0 0 0 0 0 0 0 !0':' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============~======================================= ===========================
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MPASSA AU BAC D'OKONDJA
=====ooooooo====~
.ANNEE HYDROLOGIQUE 1966-1967
























Jours: S::m'T.: OCT. : NOV. : DJlC. : JANV.: FSV. : MARS : AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT i
__= : 3 : s : : x : : : = _
: 3 ~ : 1
163: 220: 207: 228: 207: 201: 202: 216: 352: 205: 199: 159!
160: 214: 214: 219: 201: 213: 201: 207: 327: 211: 187: 1601
158: 205: 2~~: 198: 193: 226: 214: 196: 297: 217~ 183: 1591
153: 201: 199: 204: 192: 217: 210: 187: 262: 226: 184: 162!
150: 190: 290: 29S: a92: 2f)$: 288: ~60: 2,~B& 2tU: 192: 162!
147: 181: 201: 199: 184: 261: 325: 183: 241: 235: 201: 1621
146: 174: 216: 198: 207: 276: 409: 193: 225: 229: 205: 16O!
147: 165: 229: 205: 204: 264: 483: 202: 213: 220: 211: 156!
149: 158: 241: 213: 192: 25è: 415: 214~ 202: 214: 201: 1561
146: 147: 2222: 217: 181: 246: 362: 223: 193: 207: 196: 1581
: !
149: 150: 186: 249: 192: 2342 318: 213: 193: 214: 190: 159!
146: 147: 192: 226: 202: 220: 292: 202: 183: 214: 184: 16O!
147: 165: 183: 199: 213: 207: 262: 193: 192: 234: 177: 159!
146: 18J: 211: 190: 198: 207: 246: 195: 222: 214: 171: 16O!
145: 202: 282: 192: 195: 220: 232: 190: 246: 201: 169: 162!
165: 198: 259: 183: 219: 229: 222: 195: 234: 192: 168: 1621
160: 199: 259: 219: 211: 244: 241: 196: 232: 193: 163: 16O!
156: 211: 268: 256: 199: 259: 259~ 2021 223: 202: 163: 1601
: 153: 238: 258: 244: 202: 259: 274: 210: 413: 201: 168: 1631
: 156: 228: 232: 238: 216: 250: 341: 207: 503: 198: 165: 166!
1 :: : g 3 : 1
21 153: 177: 211: 234: 267: 238: 297: 216: 309: 192: 159: 1601
22 159: 180: 196: 223: 273: 231: 283: 213: 282: 198: 160: 163!
23 : 177: 186: 193: 225: 253: 223: 273: 204: 259: 189: 162: 1591
24: 177: 198: 207: 213: 258: 213: 261: 214: 274: 196: 159: 1651
25 172: 207: 202: 204: 265: 205: 250: 208: 259: 198: 158: 158!
26: 168: 226: 213: 213: 259: 214: 243: 202: 240: 192: 156: 1551
27: 162: 219: 229: 222: 252: 220: 247: 196: 252: 196: 159: 149!
28 158: 192: 231: 216: 238: 211: 255: 190: 253: 1878 158: 156!
29 152: 211: 264: 226: 214: 246: 277: '.'249: 184: 160: 1551
130 146: 213: 243: 192: 198: 234: 375: 235: 193: 159: 153!
1 31: : 201: : 202: 192: 223: 208:: 159: 147!
r : 1
:Total: 4 666: 5 924: 6 652: 6 652: 6 669: 6 453: 8 668: 6 299: 8 031: 6 193: 5 426: 4 925:




MPASSA au BAC D'OKONDJA








~ ~200 1\ M b w .ij ~ ~~ ~ a A, 1\ V ' U'iIW'V
J~ '~
5 o· N o J .F M· A M J J ·A
O.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE l LBV/67/671
- 52 ..;.




Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D • J 0 F 0 M 0 A 0 }Il 0 J 0 J 0 A .
1 343 337 485 444 447 471 465 401 455 425 363 346
2 340 382 482 421 445 465 477 397 452 420 ~ 360 349
3 338 426 477 400 442 455 528 394 499 398 ~ 355 342
4 396 396 473 385 437 444 535 388 497 394 354 341
5 394 394 469 406 g 435 436 527 385 497 386 3 354 398
6 393 393 g 464 409 426 483 s 492 380 490 465 g 353 g 397
7 384 388 455 404 420 475 481 404 459 444 g 352 397
8 373 g 385 446 401 414 470 565 400 392 468 ~ 350 436
9 366 g 383 440 417 410 465 540 396 392 433 g 349 435
10 349 ~ 300 426 ~ 423 406 454 517 392 381 433 s 348 433
11 333 g 375 397 408 403 ~ 446 468 388 375 420 g 347 431
12 322 g 371 387 404 400 439 474 383 372 g 416 g 347 430
13 343g 369 385 400 385 460 455 382 368 g 467 346 397
14 346g 400 401 397 382 476 464 380 366 462 345 396
15 348 g 453 422 422 381 471 453 377 364 455 356 395
16 352 439 441 487 405 464 461 375 467 450 355 393
17 354 457 448 496 404 458 489 376 506 446 354 ~ 390
18 360 426 446 g 578 395 449 481 438 571
"
435 353 g 386 !
19 386 412 457 555 g 384 445 474 445 598 g 431 351 385 !
20 383 ~ 354 454 476 ~ 376 442 467 443 g 487 422 350 383 !
o !
21 381 346 452 451 436 g 448 g 462 423 g 471 411 349 g 381 !
22 378 g 354 450 435 431 434 456 393 ~ 464 406 350 378 !
23 377 g 465 448 430 430 427 453 395 438 401 e 350 376 !0
24 352 g 457 447 426 415 419 447 390 s 419 g 397 g 356 374 !
25 346g 449 444 418 400 409 440 386 g 416 ~ 393 3 353 371 !
26 337 g 457 442 495 455 404 434 384 g 416 g 386 g 348 374 !
27 336 g 454 437 487 449 399 430 378 g 425 383 g 347 367 !
28 329 450 434 477 444 424 426 374 421 0 378 345 364 !0
29 331 425 427 470 457 415 467 408 g 375 343 360 !
30 334 396 467 403 451 407 459 393 g 370 341 355 !
31 394 g 392 466 g 403 g 0 386 g 338 350 !0
s s g g g g g g s g g g !
=================================================================================
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IiJCml()U AU :BAC D'ONKOUA
=====ceoOéco=====
























































































































































































































































































































































































,Jours S'!:PT. OCT. NOV.· DEC. • JANV.· FBV. • HARS • AVR. • ï:iiAI • JTUN 0 JUIL. o AOUT •


































21 ~ 1 !
__J._. !
t 0 0 e Cl 0 0---0 .:1 0 i
; Total: 727~4:1499,):2131~2:2136 :1735,1:2061~7:2788~8:1294,1:2201~2:1t61}5~rJ54,):1119,);
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v ._,.~__o •
l ') 0 0'g 24 2: 48 3; 71 69 56:: 73 6° 90 43 10 71 -)5·.. · 2'0 8 0 36 l', Moy.. ~ 0 '. • 0 ~ • • , 0 0 , 0 ~,
• 0 () • 0 0 0 0 0 0 o.
======================================================~=~============~ = :== ~ : ~ . = . _ : ~ = ==========
DJOUMOU au BAC O'ONKOUA GR.27








s o N o J F M A M J J A
O.R. S.T.O.M Service hydrologique de LlBREVI LL E LBV/67/672
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=;~==~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N 0 DO J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J . J 0 A .
1 0 0 0 l"l 0 0 0 0 0 0 0 ,) i
• 0 0 0 0 0 0 ;) 0 0 0 0 0 •
! !
1 171 198 283 321 227 260 258 244 233 221 194 174 !
2 170 194 268 350 281 256 244 . 239 223 247 191 1730
3 171 179 280 372 355 253 243 238 218 225 188 172
4 172 21.) 310 304 272 237 250 237 213 221 187 172
5 174 210 362 330 262 278 251 241 218 245 186 171
6 172 187 370 357 252 315 241 244 218 233 185 170
7 170 176 450 304 271 303 235 236 0 221 216 184 170e
8 169 176 296 301 277 283 244 232 213 222 183 169
9 168 203 306 278 258 283 265 234 210 238 184 168
10 166 221 282 271 241 263 396 230 207 219 183 168
11 164 230 262 305 235 243 293 247 204 221 183 167
12 163 224 300 297 231 260 273 263 202 239 183 166
13 162 229 365 277 240 338 279 257 200 214 182 166
14 160 260 314 264 281 305 264 250 247 214 182 165
15 152 28:2 . 280 249 3()2 266 248 244 247 215 183 1650
16 182 229 261 243 299 258 258 234 224 229 182 164
17 194 236 276 271 296 249 326 228 225 239 181 163
18 200 227 273 306 260 237 380 224 249 224 161 163
19 175 216 254 290 244 268 335 224 276 213 180 162
20 170 220 238 314 241 332 292 261 308 206 179 161
21 179 272 232 314 243 299 286 229 306 207 179 161
22 184 223 245 279 238 320 301 232 280 207 178 160
23 188 208 242 262 265 290 274 233 237 204 177 159
1 24 196 219 235 251 284 267 261 228 224 200 176 159
1 25 180 253 255 245 278 262 253 238 225 196 174 158
26 173 273 239 241 269 305 248 225 237 199 173 158
27 171 0 337 285 236 255 312 254 224 225 197 172 1570
28 176 380 344 247 247 267 268 241 217 195 172 156
29 200 292 462 241 240 286 250 212 194 175 156
30 189 259 405 236 237 291 242 207 195 176 155 !
31 277 231 '0 268 255 206 175 155 1.
o 0 0 0 0 0 o l"l 0 ~ 1") 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
======================================================== ========== = ===== === = ~ = == =
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VJBIYOU AU BAC DZ NDJAKONAl\'lOYE
=====~@@000000======
.~mEE HYDROLOGIQU3 1966-1967













; Jours: S3PTo: OCT. : NOV. : DJ:G. : JANV.: F'W. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: ..nJILo: AOUT ;
• 0 0 0 0 <J 0 ,0 0 ,0 ('1 0 0 •
! : g ~ :
1 1 22?9: 34~7: 84,3: 10) 48~5: 69 67~7: 58;6: 51~8: 45~5~ 32~8:
1 2 22~5~ 32~8: 74~3: 129 82?9: 66,4: 58,6: 55;4: 46?5: 6O,5g 31,4:
1 3 22?9: 26,3: 82,3g 144 132 64,4: 57,9: 54,8: 44 47,5: 30,1:
1 4 23~3~ 42~6z 102 98,3: 76?9: 54,2: 62?5: 54,2z ~.1~7: 45,5: 29?7:
5 24,2~ 40~3: 96,9g 115 70~3: 8O~9g 63,1: 56?6: 44 59?2: 29~3:
6 23?3: 29~7: 142 134 63~5: 105 56?6: 58~6: 44 51~8: 28~8:
7 22,5: 2~ 197 98?3~ 76,3g 97~6~ 53 g 53~6: 45~5: 4.3~1: 28,4:
8 22?1g 25 92,9: 96,3g 50,3: 84,3~ 58,6e 51 72z 41~7: 46 28
9 21~7: 37 99,6: 80~9~ 67?7 g 84,3z 72,3: 52~4: 40~3: 54~8: 28~4:













































































































































































































































































;Total: 745,2: 1734 ~ 8: 281 6 ~ 2: 2623~ 7: 2203,7: 2283 ~ 9: 2403~ 6: 1657 ~ 1: 1599 ~ 2: 1311 ~ 4: 840,2: 622 ~ 8:
;MOY.: 24,8; 56 : 93~9: 84?6: t: g 81~5: 77~5: 55~2~ 51~6: 43~7: 27,1: 20~1i
========================================~==================== == = ====:= =====================
LEBIYOU au BAC de NDJAKONAMOYE GR.28
























Relevés lirenimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====7=====~=====~=====~=====~=====~=====T
; J'ours: S : 0 : N,: D : J : F : M : A : 1-1 : J : J : A ;
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
!
1 235 262 291 317 285 295 304 275 271 278 246 235
2 236 251 271 304 311 289 293 273 264 270 245 234
3 236 215 339 289 302 276 273 270 263 264 244 234
4 239 235 306 292 285 282 293 278 262 256 243 235
5 243 243 286 299 277 307 289 272 263 308 243 234
6 243 246 285 289 274 324 279 271 260 269 242 234
7 236 245 284 302 289 316 284 271 260 26Q 243 233
8 234 236 286 298 291 319 296 270 263 272 242 232
9 233 243 397, 280 274 ~fj9 304 273 258 266 243 234
10 234 241 292 299 269 282 324 266 255 271 245 232
11 234 242 294 321 273 278 339 283 252 312 243 231
12 234 227 337 323 271 293 302 270 2)1 273 244 232
13 234 258 325 299 254 312 305 267 2)7 264 242 232
14 233 273 294 280 285 317 292 267 294 273 241 229
15 234 276 290 276 278 313 297 26l 278 268 241 230
16 249 274 282 271 299 287 286 259 275 275 241 231
17 255 285 276 )01 309 280 328 257 277 271 242 231
18 241 274 279 357 281 270 321 253 274 263 242 230
19 243 263 270 297 269 248 3.13 270 302 257 241 229
20 236 287 263 304 269 292 299 272 338 253 241 228
21 241 282 264 335 272 313 330 268 322 252 247 229
22 241 262 259 315 260 ,341' 3)3 264 326 254 238 227
23 243 242 269 293 325 381 299 263 292 252 237 227
24 257 275 267 283 279 307 281 292 271 252 236 227
25 254 282 275 270 266 284 278 293 277 248 234 235
26 241 267 265 264 28C' 308 279 279 268 25C 235 235
27 236 282 306 290 271 312 288 271 263 248 234 229
28 231 285 316 345 264 304 307 285 . 258 248 g 234 2270
29 246 291 364 289 262 g,. 286 279 261 247 236 227
30 264 320 324 286 306 0 2ts8 274 257 250 237 2270
31 314 281 303
"
277 255 234 227
o 0 0 0 0 0 0 0 l) 0 : ~ -"'\o 0 0 0 0 • 0 0 0 0





LEYOU à LINDE - BASIKA
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ABANGA au BAC D'EBEL
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=;===~=====~=====~~====~===:=~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
! g g g---~ g ~ g g g g g g !
!
122 280 534 439 248
133 286 528 437 238
141 295 517 433 233
151 311 502 428 241
155 333 487 414 245
162 347 473 401 247
166 361> g 465 388 237
167 386 g 465 374 227
159 393 468 365 229
157 400 2 469 356 233
403 g 349 234
263 280 184
262 274 g 190



























































































































































































































































































o 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 0 0
o 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=================================================================================
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
! g g g s g g g g g g g g !
, i
. .
! 1 55 75 68 92 94 86 111 125 86 ~ 73 67 45!
! 2 55 73 69 94 92 90 ' 97 110 89 g 69 66 45!
! 3 54 71 71 91 100 95 91 94 93. ~ 66 65 45!
! 4 54 69 75 88 98 92 93 93 97 64 64 45!
! 5 54 69 78 91 93 88 94 95 101 61 63 44!
! 6 55 66 s 76 95 g 86 84 92 91 99 61 62 44
! 7 54 6,3 79 98 83 80 111 91 96 68 61 44
! 8 53 63 86 g 102 86 77 109 95 91 78 60 44
! 9 54 64 104 93 83 79 106 99 87 88 58 44
! 10 54 66 115 91 78 77 108 98 84 88 57 43
!
! 11 52 68 11 8 88 74 82 106 96 88 84 56 43
! 12 53 68 116 87 71 92 102 90 95 79 56 43
! 13 52 66 115 83 77 100 100 82 96 75 55 43
! 14 51 67 113 86 87 102 97 78 103 71 59 43
! 15 51 69 116 91 93 96 99 75 109 71 59 42
! 16 51 70 115 94 94 85 96 76 102 70 53 42
! 17 52 71 104 98 89 74 117 78 104 69 52 42
18 52 72 102 106 74 79 132 77 109 68 ~ 50 42
19 53 73 107 114 81 91 140 80 g 108 69 49 41












76 109 124 99 110 127 92
75 105 126 s 93 120 140 99
77 99 112 76 118 132 106
79 98 102 76 115 122 113
81 96 90 73 127 112 122
84 95 93 71 124 102 132
81 91 97 69 121 92 145
82 92 102 76 121 97 130
78 96 99 78 109 110
74 96 95 79 120 90


































o 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 0





Débits moyens journaliers en m3/s
f====e~======~======~======~======~~=====~======~======~======~======~======~======~======f
; Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : D2C o : JANV.: F3V. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT;

















































































































































































































































































































































































































--:Tot""~': 212,1: 421,5: 108~3: 140,1: 568,9: 655,2~ 884,4: 120,6: 668,6: 400,8: 200,6: 18,9;
;ï-1o;::~ 9,1~ '13,8~' iS~6~' ·23;·5i~· "18;3~ 23;'4'~' 2"8~-5:'''''24'-'~ ·21·~·6~"1j;4~··--·6~·5·~····-2;5;.
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c
===========================================================~=== = ================== ~= ====== =
MBOUMlà MBIGOU . 1GR31
of Variations des débits journaliers deIf)E ,


















s 0 N 0 J F M A M J J A







Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====7=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====7=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J.o. F 0 M 0 A 0 lVl 0 J " J 0 A .! g g g g ~ gl g g g g g g !
! !
1 101 103 169 204 160 165 146 158 139 147 112 101 !
2 101 103 176 277 172 166 147 152 141 169 110 99 !
3 102 104 212 254 228 148 148 146 141 137 11 C 98 !
4 109 119 251 247 182 146 135 144 138 133 109 98 !
5 129 149 269 239 169 199 129 144 134 130 108 96
6 112 118 278 252 156 128 129 152 136 130 108 96
7 104 132 314 209 163 139 137 147 137 126 107 94
! 8 102 108 303 208 191 141 159 147 136 128 107 94
! 9 101 111 239 181 166 146 168 144 131 151 107 92
! 10 101 125 215 185 155 146 168 139 130 158 106 92
!
! 11 101 127 212 183 147 147 159 155 126 171 108 90
12 99 11 3 240 180 141 149 148 147 126 149 108 90
13 98 112 237 169 140 249 236 138 124 131 106 89
14 98 136 217 160 161 241 234 137 173 136 106 88
15 96 162 196 160 173 181 152 137 167 128 106 88
16 98 157 174 158 161 161 144 135 151 129 105 88
17 117 146 180 208 211 0 155 142 134 142 152 105 88·0
18 119 158 168 203 152 149 256 151 157 147 104 87
19 101 138 157 193 146 158 251 136 197 135 104 87
20 101 124 152 185 141 239 123 146 221 132 102 86
21 101 154 147 216 149 193 132 134 226 126 102 85
22 104 142 165 189 152 298 153 138 180 122 102 85
23 104 142 176 171 154 198 159 143 153 120 102 84
24 125 123 164 161 149 137 168 170 142 119 101 84
25 123 167 220 156 152 137 159 156 144 118 101 84
26 115 175 185 152 140 197 146 156 155 117 101 83
27 105 180 194 149 138 249 159 137 162 116 102 83
28 . 109 174 224 g 151 137 260 . 165 153 0 152 116 102 830 0 0 0
29 105 147 283 155 133 165 140 133 114 102 82
30 101 146 27f> 160 134 196 138 ~ 130 114 101 82
31 164 148 138 158 133 101 82
o 0 0 0 0 0 0 0 0 t:". n 0
o 0 0 0 Q 0 0 (J 0 0 0 0





Débits moyens journaliers en m3/ s
f=========================================================~===============================f
,Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : DI~C. ~ JANV.: FSV. : MARS: AVR. : lUI : JUIN: JUIL.: AOUT;















































































































































































































































































































































































~ri~tions des débits journaliers de
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f:======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====T
· Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A: 0 M 0 J 0 J 0 A .
1 0 0 ') 0 .., 0 0 0 0 ? 0 0 i
• 0 0 0 D 0 0 .:1 0 0 0 0 0 •
1 144 125 303 158 141 72
2 127 138 307 156 135 71
3 123 147 313 157 137 70
4 119 146 310 154 135
5 124 146 308 158 133
6 125 171 307 172 129
7 131 175 310 168 126
8 141 178 310 157 138 218
9 150 184 306 151 137 222
10 176 188 304 244 147 135 217
11 177 193 304 242 145 133 219
12 169 197 343 237 148 131 237 62
13 166 196 345 234 146 128 231
14 168 205 343 231 144 126 230
15 172 209 340 228 142 125 210
16 171 213 337 226 140 126 188
17 168 217 349 223 137 124 191
18 163 217 344 221 135 122 198 66
19 181 213 353 219 133 119 243 82
20 177 213 351 216 138 135 161 83
21 175 263 390 214 136 133 158 78 !
22 172 265 388 212 135 130 191 64 !
23 173 273 386 208 191 135 127 199 91 57 !
24 204 271 383 263 188 133 125 191 55 !
25 199 268 378 186 131 123 171 55 !
26 195 266 384 185 157 121 167 76 54 !
27 192 397 173 155 158 169 74 55
28 204 395 163 153 157 199 72 66
29 199 393 154 155 203 70 78
30 208 397 158 151 193 78
31 395 186 148 70
, 0 0 0 0 0 0 ., 0 0 0 0 0
• Q ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
============================;========================= == ==== == ==== ======~========
GR.33
Variations des hauteurs d'eau de
, ,
1annee hydrologique 1966-1967
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LOUETSIE AU BAC DE BONGOLO
_____cc====== _
ANNEE HYDROLOGIQUE 1966-1967
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=~===~=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
v 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 n 0 0 i
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
! !
1 123 254 337 314 286 464 340 294 193 154 131
2 156 241 299 317 285 391 336 275 192 152 131
3 140 264 3b5 316 302 361 303 266 194 151 131
4 129 331 331 318 321 360 282 251 195 150 130
5 131 347 352 302 357 430 273 247 198 149 130
6 132 319 364 277 423 466 269 277 199 146 129
7 143 310 334 271 479 509 273 301 193 144 129
8 140 314 331 286 458 515 277 272 196 143 128
9 134 312 307 290 3~ 48~ 286 250 195 143 121
10 130 331 315 267 340 452 294 241 209 142 126
11 129 325 360 252 309 394 281 240 205 144 125
12 133 323 390 243 332 375 272 244 195 148 124
! 13 135 340 378 235 361 341 246 244 184 149 123
! 14 150 321 342 252 401 330 230 243 178 147 122
! 15 191 277 299 0 266 405 323 225 243 174 146 1220
1 16 198 276 321 275 350 320 228 241 172 144 121
17 207 310 338 273 314 330 231 241 171 143 122
18 190 296 338 269 321 350 226 290 172 143 123
19 0 177 291 337 259 345 365 g 225 321 171 143 1230
20 187 286 344 270 359 360 224 293 168 143 123
21 aot 266 359 365 414 354 226 285 165 141 123
22 219 238 354 354 420 351 236 271 163 139 123
23 213 256 349 317 404 346 244 250 162 137 122
24 191 233 335 261 409 336 251 225 161 134 121
25 180 242 326 252 446 321 330 227 160 132 120
1 26 158 204 262 257 246 466 s 297 316 214 159 130 119
! 27 146 210 287 206 239 482 284 326 210 159 129 118
! 28 130 219 310 308 234 497 0 295 327 206 ;: 158 129 , 1160 .
! 29 126 243 354 337 247 300 303 203 157 129 115
1 30 125 294 358 329 256 337 301 199 ~ 157 130 144
! 31 266 304 297 342 196 s 131 11 3




LOUETSIE AU BAC ml BONOOLO
=====eeeeee=====
.A1JNEE HYDROWGIQUTI: 1966-1961
Débits moyens journaliers en m3/ e
r==========================================:====================:=========================~
; Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : mc, : JANV.: FEV. : !>1ARS : AVR. : IVJ..AI : JUIN: JUIL.: AOU'I' ~
































































































































































































21 14 109: 159 163: 191 151 81 119 55,5: 43,5: 34
22 1 84 94 157 157 194 155 93: 112 54,5g 42,5& 34
23 80 104 154 131 185 152 91 100 54 41,5: 33,5!
24 69 : 91 141 106 188 141 101 81 53,5: 40 33
25 : 63,5: 96 141 101 g 210 139 144 88 53: 39 32,5!
26 52 16 101 104 98 221 126 136 81 52,5: 38 22!
21 46 19 120 11 94 231 119, 141 19 52,5: 31,5: 31,51
28 38 84 133: 132 92 240 125 142 11 52 31,5~ 30,5!
29 36 91 151 14899 121 129 15 51~5: 31,5: 30
! 30 35,5: 124 159 143 104 li 148 128 13 51,5: 38 : 29,5;
! 31 109 130 126 150- 11~5: 38,5 g 29
: ---
;Total:(1350) :1929,5~3154 :4432 :3583 :4830 :5169 :3380 :3111,5: 1811 :1355,5: 1065







LOUE TSIE au BAC de BONGOlO
Variations des débits journaliers de
, ,





~~ t~ " 1\V \~p v lA
100 lil
Il V V W H~
\MJ
o '-----~---.-·---;-----,__--._-___r_---r_-__r--·_.,__t------,------,---1
5 o N 0 J F M A M J J. A
O.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/67/679
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ANlBE HYTROLO GIQUE 1966-19G7
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~===~=~=====~=====~=====~=====~;====~=====~=====~=====7=====~=====~====='Jours 0 S • 0 • N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
42 243 258 185
42 240 258 184
41 267 258 181
44 267 256 183
45 275 255 182
46 280 250 178
58 285 250 175
61 288 248 172
72 280 245 171
73 276 245 174
81 270 248 172
97 264 256 170
101 262 254 168
101 259 255 167
112 255 253 165
122 248 245 164
142 263 243 164
153 261. 242 163
173 2G2 248 164
203 254 242 164
224 239 170
178 179 211 302 209
1eo 177 207 298 210
183 176 204 289 201
182 176 199 282 196
180 176 196 277 191
185 175 19 3 271 189
185 186 189 274 185
184 192 185 258 181
185 197 181 337 180


































































186 213 177 415
186 222 180 388
189 227 .184 377
193 g 243 191 368
198 252 160 362
198 257 201 351
199 262 212 342


































































, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







MBINE au BAC DADANHE


















.ANNEE HYDROLOGI QUE 1966-1967
Relevés limnimétriquas moyens journaliers en cm
T===============================================================================fk~s ~ 0 g N g D ~ J g F g M gAg M g J ~ J g A ~ S .
i tlI 0 0 0·0 0·0 0 • 0 0 0 y
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
! 0 !0
! 1 40 136 257 0 167 236 305 178 138 H)t 73 52 47 !0
! 2 44 110 263 179 233 315 171 133 98 72 52 47 !
! 3 49 124 274 192 251 315 162 134 98 71 52 47 !
! 4 46 148 243 195 274 297 156 137 96 70 52 45
5 46 175 240 187 282 289 150 137 94 70 52 45
6 45 178 232 179 294 285 150 181 94 69 52 45
7 45 184 221 169 298 283 156 170 92 69 52 45
8 43 173 212 155 322 291 167 167 92 68 52 45
9 43 173 203 152 337 304 190 163 91 67 52 45
10 44 158 204 155 342 303 178 161 90 65 52 45
11 48 149 236 163 303 297 184 143 93 65 52 44
12 54 142 230 165 287 279 181 136 96 65 55 44
13 55 146 220 162 287 258 171 122 97 65 55 44
14 45 1e: .g 224 158 290 241 167 130 92 65 0 55 450
15 44 169 222 154 278 229 154 147 90 65 55 45
16 44 171 211 0 1(fJ 275 212 147 138 86 66 54 450
17 43 172 204 149 271 210 139 138 85 66 53 45
18 44 168 193 147 251 202 133 141 83 65 53 45
19 43 171 191 162 247 203 129 135 81 65 53 45
20 45 186 205 190 240 203 148 136 80 65 53 44
21 47 181 196 323 232 194 136 150 80 65 52 44
22 58 170 0 193 284 253 215 g 120 149 80 66 51 450
23 57 184 190 264 243 225 133 147 80 66 50 44
24 97 181 188 249 239 197 0 138 158 77 66 50 430
25 91 162 185 235 240 192 145 143 76 65 50 43
26 75 156 177 224 252 194 147 131 75 64 50 : 43
27 83 165 175 194 287 187 132 125 75 63 50 42 1
28 90 190 173 184 298 198 132 119 74 63 50 42 !
29 97 215 168 189 205 135 112 74 63 50 41 !
30 110 251 168 219 213 141 107 72 57 49 41 !
31 116 169 235 196 103 54 48 !















































































































































































































; Jours: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FEVo : MARS: AVR. : NAI : JUIN: JUIL.: AGUT: SJPT.;
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 •
! g
1 1 ·..:62 276: 593: 353: 536: 722: 380: 281: 196: 135: 88:
! 2 71 216: 610: 383: 529: 751: 363: 269: 190: 132: 88:
! 3 82 248: 639: 416g 576: 751g 340: 272g 1909 130g 88g
! 4 75 305: 555g 424g 639: 703: 325: 279: 185g 128: 88:
! 5 75 373g 547s 403~ 662g 682: 310: 279: 181: 128: 88:
! 6 73 380: 526: 383g 695g 670g 310: ~,.)88g id,lil1g 126: 88:
! 7 73 395g 496g 358: 706: 665: 325: 360: 176: 126g 88g
'8 69 368: 471: 3232 770:-:687.; 353: 353: 176: 124: 88g
! 9 69 368: 445: 3152 810: 722: 411: 343: 174: 121: 88:
! 10 71 330: 448: 323: 824: 720: 380: 338: 172: 117: 88:
! :
, 11 80 363: 468g 335: 642: ?OJ:
! 12 93 291: 521: 348: 676: 653:
! 13 95 300: 493: 340: 676: 596:
i 14 73 335: 505: 330: 685: 549:
115 71 358: 499: 320: 650: 519:
, 16 71 363: 468: 335: 642: 471g
, 17: 69 365: 448: 308: 631: 465:
, 18 71 355: 418: 303: 576: 443:
! 19 69 363: 414: 340: 565: 445:














--;Total~3 165 :10 708:14 330:12 967~17 830: 17 224: 9 504~ 8 867: 4 921: 3 678: 2 729: 2 146;
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=;~:;:=~==~==~==;==g==;==g==;==g==;==g==~==g==:==g==; == g = =;==g ==;= = g==:= = g==;==~
, 0 0 a 0 0 " 0 0 n 0 U n j













































































































































































































































o 0 0 0 0 0 e 0 0 ('> 0 0






Débits moyens journaliers en m3/s
T=====~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======T
; Jours: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: F3V. : tlARS : AVR. : l\LAI • JUIN : JUIL.: AGUT : S:illPT.;
•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 go 0 •
!
! 1 842~ 503~ 1)8: 615~ 518~ 312~ 209~ 141: 102!
2 1 014~ 5~3g 188~ 650: 468: 306~ 209: 141~ 99!
3 955~ 591 : 951: 563- 442~ 291: 206. 141~ 96!
4 863: 563g 989~ 522~ 434: 294~ 203: 145: 96!
5 888~ 548: 922: 499: 499g 288g 201 : 145~ 96!
6 826. 525: 905: 533~ 583: 282~ 198~ 145~ 96!
1 159: 412: 922; 602: 514: 282: 195: 145: 96!
8 . 155: 446: 984: 548: 138: 219: 190: 142: 96!.
9 lB: 446: 930: 663: 591 : 219: 190: 142: 96!




































































































21 618: 750: 1 293: 548~ 465~ 238: 171: 121: 91!
L 22 514: 667: 1 022: 446: 484~ 236: 171: 121: 911
23 658~ 618~ 788: 909~ 415: 453: 236: 169: 118: 86!
24 646~ 595~ 750: 738: 480: 461: 233~ 166: 118: 80!
25 725: 560~ 755- 667~ 650: 449: 230: 161: 115~ 831
26 618~ 571: 755: 851: 587: 419: 222: 158: 112: 83!
27 704~ 602: 606: 771: 541: 391: 219: 155: 110: 83!
28 801: 579: 575~ 780: 541: 375: 219~ 153: 107: 80!
29 951: 556: 599: 78ùg 679: 351: 214: 147: 104~ 78!
30 s 901 ~ 529: 851;: 683~ 642: 336: ..;211: 147: 104: 83!
! 31 506: 821: 683: 324: 147: 102~ !
!. !
;Total~ ~22:d53~ 19 320~ : 17 058: 14 741: 7 821~55 538: 3 976: 2 691;
;l:lOY. : (155): (560): 721~ 623: (900): (800): 569~ 475~ 261: 179: 128: 90;
===========================================;===============================================
Module estimé: 452 m3/s
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o 0 0 n 0 0 0 0 D 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a
===========================::============================================:=======
NTEM au BAC O'EBOMANE GR.38
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Relevés limnimétriques moyens journali ers en cm
, , .
~=======T=====ï=====f=~===~=====f=~~==f=====W~===;f==== =f=== ==f = ====ï= = = = =f=====f
Jours S 0 N D J F m A M J J A
1 80 120 160 124 10 45 26 50 40 129 115 19
2 86 136 151 130 81 46 21 30 ;36 120 122 50
3 83 0 131 169 145 83 0 50 30 26 64 112 140 410 .
4 0 94 131 160 144 79 52 50 31 10 11 3 g 135 40.
5 100 156 151 161 10 g 52 40 ~,21 99 130 96 31
6 102 160 152 ~ 150 65 41 26 50 107 111 80 33
1 116 150 123 130 66 42 21 80 100 109 19 34
8 131 140 g 120 120 {jJ 45 g 28 50 90 99 16 32
9 146 140 145 107 61 51 33 110 80 101 12 34
10 130 145 148 110 10 64 63 136 10 120 80 30
11 120 133 149 121 62 61 10 140 29 156 10 36
12 112 120 110 129 60 94 40 100 20 155 63 39
13 115 110 161 109 51 99 49 90 26 160 66 38
14 116 102 0 110 100 54 94 . 33 19 80 111 60 30. .
15 110 160 165 91 56 92 10 36 85 119 60 21
16 99 169 160 93 83 50 36 30 102 161 122 22
11 88 119 161 96 94 50 31 20 116 156 145 21
18 88 115 165 91 84 40 30 11 140 149 126 30
19 11 160 161 98 61 30 34 14 136 140 80 23
20 94 145 148 102 54 46 30 16 133 130 65 21
21 92 146 131 104 50 83 20 22 131 109 60 30
22 85 140 140 105 60 82 13 84 110 100 52 50
23 80 120 140 90 68 93 g 14 85 110 135 50 30
24 94 115 133 81 94 100 44 83 161 140 46 42
25 91 111 130 80 10 50 2,1 82 129 140 41 60
26 136 121 123 13 60 40 30 95 120 131 40 50
21 141 150 . 122 15 50 36 41 90 110 116 31 420
28 145 99 122 19 44 39 45 35 131 101 32 45
29 148 91 130 10 46 42 34 130 109 40 26
30 140 180 123 79 41 19 3G 121 104 10 29
31 110 11 50 10 128 80 20
g o 0 0 0 0 " 0 0 0 0 go 0 0 0 0 0 0 0 0 0
====:============================================:======~==== = = = = = = = = = = = = = = = =====
NYE au P.K. 30 OYEM-BITAM




O.R. S.T.O.M 1 Service hydrologique de L1BREVI LLE 1 LBV/67/G84
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
fc======~=====~===~=~=====~=====~=====~=====~==~==~=====~~====~=====~=====~==·===f
. Jours " S • 0 . N • D . J • F • M'· A 0 M • J • J • A :
! : : g : g g g : : s g g !
!
! 1 54 61 91 15 59 41 48 48 52 91 82 51
! 2 41 132 98 135 56 48 49 39 60 68 69 48
! 3 100 111 128 92 60 49 65 46 59 61 68 50
4 64 12 125 80 56 53 46 40 60 66 65 48
5 125 16 118 80 62 60 43 95 61 13 63 45
6 95 11 88 16 51 52 43 84 51 61 63 40
1 65 99 83 12 · 51 48 41 99 48 68 11 41
·8 56 14 80 93 51 46 42 118 51 84 66 46
9 16 64 102 19 58 41 45 66 53 83 63 44
10 62 62 81 12 56 49 ~ 58 51 52 66 63 49
11 54 58 Do 10 55 43 0 50 15 46 169 60 450
12 54 61 98 18 58 69 43 56 . 51 143 60 490
13 19 58 88 68 56 62 40 48 1.18 124 58 45
14 55 14 145 68 56 48 61 52 48 162 60 44
15 63 161 149 66 58 48 49 48 143 132 59 48
16 60 85 115 12 65 63 44 42 63 s 105 58 48
11 59 95 98 13 51 55 41 0 49 18 81 56 460
18 93 69 85 128 ~56 .44 46 43 65 (;2 57 44
19 61 61 95 88 36 43 48 42 75 11 55 46
20 56 105 105 68 36 49 53 41 169 68 53 58
21 60 61 94 61 36 82 46 51 112 16 53 46
22 54 63 91 65 50 60 48 66 71 89 52 45
23 82 15 69 65 66 51 41 51 62 91 52 51
24 65 122 86 64 51 41 46 63 96 84 52 53 ! '
25 10 135 96 62 53 4Û 42 13 128 11 48 50 !
26 62 114 09 62 48 45 48 49 11 93 46 46 l
21 59 166 86 61 52 45 46 48 69 18 48 41 !
28 55 169 88 62 50 45 40 41 113 66 41 51
29 64 103 98 59 45 40 88 84 86 53 45
30 59 84 18 60 48 56 51 65 98 84 49
31 16 59 41 45 63 58 33
o 0 0 0 0 s ~ 0 . 0 g 0o 0 0 0
·
0 0 . 0
=================================================================================
MVIE à AKOK NZOMOSSI !GR.40
Echelle ovat
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=.======~=====~=====~~====~=====~=====~==~==~=====~=====~=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 1-1 • A • M 0 J 0 J 0 A
9 0 0 0 Q 0 0 ") 0 0 0 0 0 ,
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
! !
1 135 139 146 14~ 138 128 127 134 149 144 136
2 132 154 147 155 137 130 132 129 138 140 142 ···135·3 149 151 151 145 136 137 137 122 133 138 140 133
4 0 148 0 141 153 144 136 f37 132 139 144 140 1340 0
5 155 143 153 143 138 149 132 148 139 142 140 134
6 145 141 145 141 136 135 124 142 137 138 139 134
7 139 0 150 143 141 135 134 107 148 134 141 139 134o .
8 136 142 142 146 135 134 151 113 144 140 129
9 144 140 148 148 1-34 134 136 142 131 144 140 132
10 138 137 144 140 135 125 137 136 102 138 140 132
g 0 00 0
11 138 136 143 141 135 116 125 142 126 164 138 129
12 135 139 147 142 132 143 100 137 116 157 138 132
13 144 137 145 139 133 138 133 131 . 153 138 1330
14 138 143 158 139 0 136 133 140 119 117 162 139 1300
15 139 161 158 138 137 132 134 105 156 156 138 130
16 139 145 151 140 138 140 132 124 . 138 149 138 1340
17 137 147 147 141 133 133 100 129 145 146 137 134
18 145 0 140 144 157 133 0 126 127 125 142 145 136 133 i0 .
19 · 139 139 147 144 134 125 115 144 143 137 133 1
·20 137 0 149 149 139 136 g 115 119 104 163 142 136 137 l.
·
!0
21 138 140 145 139 145 123 108 0 151 142 0 136 1310 0
22 136 137 145 138 135 137 112 141 142 148 136 133
23 144 144 144 138 139 132 112 139 139 145 136 126
24 138 153 144 137 135 127 107 141 148 149 137 135
25 140 153 146 138 133 123 105 139 153 142 134 130
26 138 152 146 137 134 127 136 127 0 143 147 133 1330
27 136 163 144 137 131 128 106 142 142 134 121
28 135 ·163 144 137 132 117 153 140 135 104
29 140 148 146 137 137 146 145 145 137 125
30 137 145 142 138 127 137 137 139 151 145 112
31 144 0 136 133 133 138 137 1000
0 0 o 0 0 0 . 0 0 0 0
·
·








MVIE à AKOK NZOMOSSI
,
Echelle omont deversoir
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en am
T===C===~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~====;~=====T'
. JoursoS 0 0 0 N°D 0 J 0 FON 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A .
! g ~ g g g g g g g ~ g !
! g g g g g !
! 1 220 330 380 220 170 ~ 150 150 170 no 119 85!
! 2 190 360 360 200 160 190 160 160 190 123 82
! 3 190 440 350 290 180 280 150 170 180 129 86
! 4 180 430 370 200 180 200 150 200 180 126 84
! 5 180 360 380 180 170 240 170 180 160 115 83
! 6 108 170 340 370 180 160 170 280 170 180 122 85
! 7 110 180 330 380 190 160 160 180 160 180 105 83
! 8 105 170 320 330 180 170 200 180 180 170 11 3 85
9 109 170 320 320 170 160 180 300 180 160 108 94
10 g 90 220 330 340 180 150 260 g 200 170 160 109 96
140 180 400 240
150 180 390 230
250 280 360 220
190 380 320 230
140 370 g 310 230
120 270 330 220
180 300 340 220
180 230 390 220
190 380 410 230






































































































































































































o 0 0 III '3 0 0 0 0 o 0 0
o 0 0 Q '0 0 0 0 0 o 0 0
===================================================================:=============
KOMO à ZAMALIGUE 1 GR.42
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~:==c=~=====~=====~=====~==~==~====:~=====~===~=~=====~=====~=====f
'JJours ° S . 0 • N°D ° J • F ° il . A ° M ° J . J ° A .
, 0 0 0 f) <) 0 0;) 0 0 ... 0 0 ,























































































































































































































































o 0 0 0 Cl' 0 tI 0 Cl' 0 0 0






















































































































































































































































































































































































,. Jour-s" S:EPTo0 OCT•• Nev. 0 DBCo e JANV.· F:Wo c ~iiARS • AVRo 0 i\~AI e _~ • JUILo· AOUT l'
o 0 0 0 " 0 0 0 a t'lOO




































, ------,;Total:1410?2~2105?7:3145,6:2389?2:1646 :1452?4:1540 :1502?2:1915,5:1272?5~ 929 815?2j
: HüJ'. ; 47 g 68 : 104,9: 77 : 53 : 51,9: 49?6: 50 : 61 ?8: 42,4: 30 : 26,3:
~============~=============================================== =================== ===========
MBEI à ANDOK-FOULA ECHELLE AVAL GR.43





















ANNE~ HYDRe lJ)GIQU3 1966-1967
Releves limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~===:=~=====T
. Jours· S • 0 0 N • D • J • F . M • A • M • J • J • A .
, • 0 0 0 0 0 0 ."'1 0 ., 0 0 ,
• ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
·
·1 35 39 27 38 27 25 38 27 20 19
2 55 110 26 35 250 20 34 26 20 19
3 · 148 78 25 35 60 27 140 24 20 19
·4 57 55 25 40 88 27 48 24 20 g 19
5 25 60 48 24 40 45 29 80 24 20 19
6
·
26 52 40 23 37 77 30 70 24 20 19
·7 24 38 110 23 36 70 25 48 23 20 19
8 20 33 50 22 30 58 25 41 23 20 19
9 20 66 125 22 29 62 27 39 23 20 19
1'0 20 48 49 22 28 60 30 33 23 20 19
11 35 60 50 21 28 53 74 31 22 20 1,9
12 23 100 43 21 56 43 46 30 · 22 20 ~9
·13 22 78 40 21 40 38 . 38 30 22 20 0 19.
·14 22 58 36 35 36 36 43 32 21 20 19
15 23 55 36 29 30 35 36 32 21 20 19
16 27 45 32 56 50 30 32 29 21 20 19
17 30 · 60 30 35 38 37 39 29 21 20 19
·18 27 41 30 29 38 30 32 28 21 19 19
19 23 102 30 28 36 33 31 80 21 19 19
20 30 60 29 27 32 · 29 36 100 21 19 19
·
21 27 50 28 26 55 28 32 38 21 19 19
22 26 40 28 25 29 28 39 30 20 19 19
23 25 39 27 65 26 27 34 35 20 19 19
24 25 35 26 30 18 27 48 33 20 19 19
25 30 35 26 96 18 27 44 32 20 19 19
26 28 40 25 43 30 100 34 30 20 19 19
27 26 100 0 25 30 26 48 87 30 20 19 19
·28 28 68 25 35 29 48 48 29 20 19 19
29 28 53 28 29 40 57 29 20 19 19
30 63 45 25 30 38 40 g 28 29 19 19














NZEOME à NTOUM USINE
r----------------------------,.--~
GR.44
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